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E E SSÕ N A
K äeso lev a  v ä l j a a n d e g a  a lu s ta ta k s e  T a r tu  Riikliku Ülikooli  t ö ö ta j a t e  ja  üli­
õ p i la s te  i lm u n u d  tööde  b ib l io g raa f ia  a v a ld a m is t  a a s ta te  kauipa.
B ib l io g ra a f ia  hõ lm ab  T R Ü  v ä l j a a n d e id ,  kõ ig i  I960, a. 1. v e e b ru a r i s t  a la tes  
ülikooli  ko o sse isu  k u u lu n u d  õpp e jõ u d u d e ,  a sp i ran t id e .  tea d u s l ik e  tö ö ta ja te ,  lab o ­
r a n t id e  j t.  töid. O n  re g is t re e r i tu d  ka ülikooli ko l lek tiiv is t  pension ile  s i i rd u n u te  
tööd. M i t tek o o sse isu l is i  õppe jõude  ei ole a rv es ta tu d .  Ü liõp ila s te  tö ö d es t  on r e g i s t ­
ree r i tu d  p eam ise l t  T R Ü  v ä l j a a n n e te s  i lm unud ,  k a a s a  a r v a tu d  k a  need, mille  
a u to r  on ju b a  üliikooli lõpe tanud .  K au g õ p p e  ü l iõp i las te  töid ei ole re g is t re e r i tu d .
T rük is  i lm u n u d  tö ö d es t  on reg is t re e r i tu d  kõik r a a m a tu d  ja  b ro šü ü r id ,  k o g u ­
mike ja  a ja k i r j a d e  a r tik l id  n in g  k o n v e ren ts id e  e t td k an n e te  teesid .  A ja leh ted e  
a r t ik l i te s t  on a rv e s ta tu d  tead u s l ik k e  ja  p o p u laa r te a d u s l ik k e ;  in fo rm a t i iv se  ise* 
lo o m u g a  k ir ju t ised  on v ä l j a  jäe tud .
M a te r j a l  on j ä r j e s t a tu d  teadusikondade k a u p a  au to r i te  a lfabeed is .  Ü he  au to r i  
tööd tu u a k s e  (pealkirjade a lfabeedis,  a lg u l  ees tikeelsed ,  see jä re l  vene-  ja lõpuks 
võõrtkeelsed. T eiste  a u to r i t e g a  koos k i r ju ta tu d  tööd  on  to o d u d  j ä r j e k o r r a s  v i i ­
m as te n a .  K ir je ld a ta k se  m itm e  au tor i  poolt  k o o s ta tu d  töö tä ie liku lt  e s im ese  au tor i  
all, te is te  a u to r i te  ju u re s  a n ta k se  a inu l t  töö p ea lk ir i  j a  v i ide  tä ie liku le  kirjele.  
Teose või a rtik l i  tõ lg e  asub  ees tikee lse  k ir je  jä re l  ( t ä h i s ta tu d  «a, b») .  Tööde 
ju u re s  a n ta k se  ka  n e n d e  k oh ta  i lm u n u d  re tsens ioon id .
Ü liõp ilas te  tööd  on toodud  iga  tea d u sk o n n a  lõpul.
B ib l io g ra a f ia  lõpul on r e g is t r e e r i tu d  kõik TR Ü -s  1960. a. k a i t s tu d  v ä i te k ir jad  
ja see jä re l  T R Ü  tö ö ta ja te  m u ja l  k a i t s tu d  väiteikirjad. E ra ld i  on  to o d u d  ü liõp i las te  
a u h in n a tu d  v õ is t lu s tö ö d .
B ib l io g ra a f ia  k a s u t a m is t  h õ lb u s tav a d  n im ede  ja  a ine loendid .  E es tikee lne  
n im ede  loend  hõ lm ab  kõiki b ib l io g ra a f ia s  e s ineva id  is ikun im esid ;  venekee lne  
loetleb a in u l t  venekeelse tes  j a  venekeelse te  re sü m e e d e g a  v a r u s t a tu d  tö ö d es  es i ­
n ev a id  n imesid .
B ib l io g raa f ia  l is an a  on a n tu d  pe rsona l ia  — T R Ü  tö ö ta ja te  k o h ta  i lm u n u d  k ir ­
ju t ised  j a  nek ro loog id .
П Р Е Д И С Л О В И Е
Н а ст о я щ и м  библиографи ческим  у каз ат ел е м  Н а у ч н а я  би блиотека  Т Г ^  п р и ­
ступает  к еж е го д н о м у  изданию  библиограф и и тр у до в  пр еп о д а в ат е л ь ск о го  со­
става ,  научн ы х работн иков  и студентов  ТГУ.
Б и б л и о гр а ф и я  вклю чает  издан ия  ТГУ и р аботы  всех ч и сл ящ и х ся  с 1 ф ев ­
р а л я  1960 г. в составе  университета  профессоров,  п р е п о д а в ате ле й ,  аспирантов, 
л аб о р ан то в  и други х  научных работников,  а т а к ж е  рабо ты  п роф ессоров ,  вы­
ш едш их  на пенсию. Р а б о т ы  внеш татны х  пр е п о д а в ат е ле й  не в х о д я т  в данный 
у к азател ь .  Из студенческих работ  учи ты ваю тся  главны м  о бр а зо м  те,, к ото ­
рые о п у б ли к о ваны  в и з д ан и я х  ТГУ, а т а к ж е  работы , н а печатанны е  в 1960 г., 
т а к ж е  в том случае, если их авторы  к эт о м у  времени у ж е  окончили уни вер­
ситет. Р а б о т ы  заочн и ков  не включены в у к азател ь .
В библ ио гр аф и и  учи ты ваю тся  все м оно гр аф и и  и брош ю ры , статьи  в сбор­
никах  и ж у р н а л а х ,  а т а к ж е  тезисы д о к л а д о в  научны х конференций .  И з  г азет ­
ных статей  учи ты ваю тся  научные и научн о-популярны е ,  статьи  ж е  чисто ин­
ф о р м ац и о н н о го  х а р а к т е р а  не включены.
М а т е р и а л  н асто ящ его  би бли ограф и ческого  у к а з а т е л я  р аспо л о ж ен  по ф а ­
к у л ьтетам ,  а в п р е д е л ах  ф а к у л ь т е т а  в а л ф ав и т н о м  п о р я д ке  авторов.  Работы  
одного  а вто р а  р а сп о л о ж ен ы  по а л ф а в и т у  загл ав и й  по я зы к ам :  эстонские, рус­
ские, иностранные. З а  этим перечнем следую т работы , выполненные совместно 
с другим и авто р ам и .  П олное  описание  рабо т  с нескольким и а вт о р а м и  дается 
при первом авторе ,  при о стал ьны х  п р и во д ятся  то льк о  з а гл а в и я  и ссылки. П е ­
реводы  произведени й  или статей  п р и во д я тся  после эстонского описания (от­
мечены «а, в»).  П р и  пр о и звед ени ях  у к азан ы  т а к ж е  рецензии.
С туденческие  рабо ты  пом ещ ены  при к а ж д о м  ф а к у ль те те  особо.
В би блиограф и ческом  у к а з а т е л е  п р и во д ятся  т а к ж е  списки диссертаций: 
1) за щ и щ е н н ы х  в Т ГУ  в 1960 г. и 2) за щ и щ е н н ы х  р або тн ик ам и  Т ГУ  в д р у ­
гих научны х у ч р е ж д е н и я х .  В у к а з а т е л е  учи ты ваю тся  т а к ж е  конкурсны е рабо­
ты студентов.
П о л ь зо в ан и е  у к азат ел е м  облегчаю т  именные и предм етны й указатели . 
Э сто н ск и й  именной у к а з а т е л ь  с о д ер ж и т  все имена, встречаю щ иеся  в библио­
граф ии .  И м ена  в р а б о та х  и резю м е на русском язы ке  п р и во д ятся  в русском 
у к азател е .  П р едм етн ы й  у к а з а т е л ь  составлен  на эстонском  языке.
В конце  у к а з а т е л я  помещ ены  «персоналии», т. е. статьи  о сотрудниках 
Т ГУ  и некрологи.
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волюции в револю цию  социалистическую  в Венгрии. (Д в и ж е н и е  и разреш ение 
противоречий револю ционного п роц есса) .  —  Уч. зап. ТГУ, 90, 1960, 60 с.
27 .  Ф илософ ские  вопросы ленинской теории п ерерастан ия  б у р ж у азн о -
дем ократической  револю ции в социалистическую . — Уч. зап. ТГУ, 89, 1960, 
с. 42— 59. П одстр .  библ.
Resüm ee:  Kodanli’k-demokraatlilku  rev o lu ts io o n i  so ts ia l is t l ik u k s  rev o lu ts io o ­
niks ü lek a sv a m is e  len in liku  teooria  f i losoofil is tes t  k ü s im u stes t .
S u m m a ry :  P h i lo soph ica l  p ro b le m s  of the  len in is t  th eo ry  of the  t ran s i t io n  
from  the  b o u rg e o is -d em o cra t ic  r ev o lu t io n  to the  soc ia l is t  revo lu t ion .
28. Loit, T. K a a s a e g s e s t  rev is io n ism is t  f i losoofias.  Abiks lektorile  Tln., 
160. 25 1. ( E N S V  PT T LÜ . Nr. 53).  R o taa to rp .
29  .  M a te e r ia  j a  t ea d v u s .  Abiks lektori te le .  Tln.,  1960. 9 1. (E N S V
P T T L Ü . Nr. 89). R o taa to rp .
30  .  M il len i  on välija j õ u d n u d  rev is ion is t id  f i losoofias.  —  E. K o m m u ­
n is t ,  1960, nr .  9, llk. 58— 63.
30a. Л о й т ,  Т. К о м у  с л у ж а т  ф илософ ские  ревизионисты. —  Коммунист  
Эстонии, 1960, №  9, с. 63— 68.
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31. Loit, Т. V. I. Lenini teose  « M a te r ia l i sm  ja em pir io k r i t i t s ism »  
p a leo n to lo o g ia  'kriisi p õ h ju s te  m õis tm iseks .  —  T R Ü  To im et. ,  89, 19oU, 
lk. 116— 130. Joonea l .  bibl.
Резю ме: Л о йт ,  Т. З начени е  книги В. И. Л ен и н а  « М атер и ал и зм  и э м п и р и о ­
критицизм» для  поним ан ия  причин кризиса  в палеонтологии.
S u m m ary :  The s ign if icance  of V. I. L en in ’s w o rk  « M a te r ia l i sm  a n d  empirio-  
crit icism » for u n d e r s t a n d i n g  the  c au ses  of the  c r is is  in p a la eo n to lo g y .
32. — — V a s ta n d i t e  ü h tsu se  ja  v õ i t lu se  seadus .  —  L o en g u id  d ia lek ti l ises t  
m a te r ia l i sm is t .  Trt. ,  1960, lk. 39— 67. R o tap r in t .
33. Лойт, Т. Учение Д а р в и н а  —  основа эволю ционной  палеонтологии .  — 
Науч. докл. высш. ш колы. Философ, науки,  1960, №  1 , с. 100— 109.
34. Makarov, М. E e s m ä rg i  k ü s im u se s t  ü h isk o n n a  a ren em ises .  —  ü h i s ­
kondlik  tead v u s .  Tln.,  1960, llk. 44— 70. Jo o n ea l .  bibl.
35.   K v a n t i t a t i iv se te  m u u tu s te  k v a li t a t i iv s e te k s  m u u tu s te k s  ü lemineku
seadus .  —  L o en g u id  d ia lek ti l is es t  m a te r ia l i sm is t .  Trt.  1960, lk. 68— 92. Rotaprin t .
36. Макаров, М. З н ачен и е  книги В. И. Л ен и н а  « М а т ер и а л и зм  и эмпирио­
критицизм» дл я  борьбы  против телеологии.  —  Уч. зап. ТГУ, 89. 1960. 
с. 60— 76. Подстр. библ.
Resümee: V. I. Lenini teo se  « M a te r ia l i sm  ja em pir io k r i t i t s ism »  t ä h t s u s  võit­
luses k a a s a e g se  te leo loog ia  v a s tu .
S u m m ary :  The im p o r ta n ce  of V. I. L en in ’s w o rk  « M a te r ia l i sm  and  empirio- 
cr it ic ism » in f ig h t in g  a g a in s t  c o n te m p o ra ry  te leology.
37 .  К вопросу  категории  «цель» в ф илософ ии ди алектического  м ате­
риализм а .  —  Уч. зап. ТГУ, 83, I960, 44 с.
38. — - Ф илософ и я м ар к си зм а-л ен ин изм а  о к атегории  «цель». А втореф е­
рат  дисс. на соискание  учен. степ. кан д .  филос. наук. [Тарту],  1960. 15 с, 
(Ленингр.  гос. ун-т).  Библ. 2 назв.
39. Matrov, Е. K o d an l ik u  ideo loog ia  um m ik tee l t .  ßK aasaegse  kodanliku  
so ts io lo o g ia  pankrot] ,  —  E d as i  12. II 1960, nr . 30.
40 .  V a b a d u s  ja  p a r a t a m a tu s .  — E d as i ,  16. V I I I  1960, nr. 162.
41. O ja m a a ,  M.-M. Kuns t.  — Ü h isk o n d l ik  tea d v u s .  Tln.,  1960, lk. 179— 200. 
Joonea l .  bibl.
42. Stein, О. Keda teenib  re l ig io o sn e  m o raa l?  —  R a h v a  H ä ä l  15. XII 1960, 
nr. 294.
43  .  M a r x  kui filosoof. —  Artik le id  Karl  M a rx is t .  Tln.,  1960, lk. 31— 60.
Joonea l .  bibl.
44 .  M a rx i  ja  E n g e ls i  ipoolt f i losoofias  t e o s ta tu d  revolu ts ioon ilise
p ö ö rd e  o lemus. —  L o en g u id  d ia lek ti l is es t  m a te r ia l i sm is t .  Trt. ,  1960, lk. 4— 38. 
R o tap r in t .
45. '   ------P a p im e e ls u se  filosoofia . [E. T e n n m a n n  p e rso n a l i sm i  p ro p ag ee r i ­
jana ] ,  — E d as i  19. X 1960, nr . 208.
46 .  V. I. Lenini teos  « M a te r ia l i sm  ja em pir io k r i t i t s ism »  ja selle  täh tsus
võ i t lu se s  eesti  k o d a n lu s e  reak ts io o n i l i se  f i losoofia  v a s tu .  —  T R Ü  Toimet.,  89. 
1960, lk. 3— 41. Joonea l .  bibl.
Резю ме: Ш тейн,  О. К нига  В. И. Л ен и н а  « М атер и ал и зм  и эм пириокрити­
цизм» и ее значение  для  борьбы  против реакционной ф илософ ии и социоло­
гии эстонской б у р ж у ази и .
S u m m a ry :  V.' I. L en in ’s book « M ate r ia l ism  and  em pir iocr i t ic ism »  and  its 
im p o r ta n ce  in the  f igh t  a g a in s t  the  re ac t io n a ry  ph ilosophy  and  soc io lo g y  of the
E s to n ia n  bourgeo is ie .
4 7 . Штейн, О. Рел и ги я  —  опиум н арода .  —  М о л о д е ж ь  Эстонии 16 VI I I  
1960, №  160. (Заоч. ун-т « М о л о д еж и  Э стонии»).
48. Stolovitš,  L. E ituse  e i tam ise  seadus .  —  L o engu id  d ia lek ti l is es t  m a t e r i a ­
l ism is t .  Trt.,  1960, lk. 93— 112. R o tap r in t .
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49  .  K a a s a e g n e  ja  « igavene»  kunst is .  —  L oom ing ,  1960, nr .  1,
lk .  137— 150.
50 .  K u idas  leiti  E d u a rd  V ilde  se n i tu n d m a tu  foto. —  F o to g a .  —
E d a s i  29. V 1960, nr .  106.
51 .  Len in  k u n s t i s t  ja  polii t ikast .  (V. I. Lenini 90. s ü n n i - a a s t a p ä e v a k s ) . —
Keel ja K ir jan d u s ,  1960, n r .  4, lk. 193— 200. Jooneal.  bibl.
52. Столович, JI. Л енин  об искусстве и политике. —  Уч. зап. ТГУ, 89, 1960, 
с. 145— 157. П одстр .  библ.
R esüm ee:  Len in  k u n s t i s t  ja polii t ikast .
S u m m ary :  Lenin  on  a r t  .and polit ics.
53 .  Л ен и н с к ая  кри ти ка  м ах и зм а  и ее значение  дл я  эстетики. —  Науч.
д окл .  высш. школы. Ф илософ, науки, 1960, №  3, с. 27— 36.
54.  ------ О дозволенном  и недозволенном в искусстве. —  И скусство  кино,
1960, №  8 , с. 137— 139.
55  .  П р ео до л еть  дистанцию! (О связи  истории с современностью  в
п р о и зв ед ен и я х  искусства]. — И скусство  кино, 1960, №  2, с. 70— 76.
56. Stolovitš,  L. (Sto lovici,  L.) .  V a lo a re a  co g n i t iv ä  a a ti tud in i i  e s te t ice  а 
om ulu i  fa tä  de rea l i ta te .  — A nalele  R om lno-Sovie t ice  (A cadem ia  Republicii  
P o p u lä re  Romine. In s t i tu tu l  de S tud ii  R o m in o -S o v ie t ic ) . Se r ia  filozofie, 1960, 
№  3, ;p. I M — 134.
57.   (S to low itsch ,  L.) .  D as  W esen  der ä s th e t isch en  E rz ieh u n g .  —
Deutseihe A rch i tek tu r ,  1960, nr. 6 , S. 338— 3 4 0 . '
58. Vait, L. L o o d u s tea d u se  k am m itsad .  [Teaduse  ja  tehn ika  u u te  sa a v u tu s te  
r a k e n d a m is e s t  U S A -s  k asu m ite  suu rendam iseks] ,  — E d as i  20. II 1960, nr. 36.
59 .  M is on  k v a n tm e h aa n ik a .  Tln.,  ERK, 1960. 47 lk., iil. (E N S V  PTTLU .
Nr. 292).
60  .  M õtte l is te  m udel i te  tu n n e tu s l ik u s t  t ä h t su s e s t  füüsikas.  —  TRO
Toimet.,  89, 1960, lk. 99— 108. Jooneal.  bibl.
Резю ме: Вальт, Л .  О познавательном  значении в о о б р а ж а е м ы х  моделей по 
ф изике.
S u m m ary :  A bout the co g n it iv e  im p o r tan ce  of im a g in a ry  m o d e ls  in physics.
POLIITILISE ÖKONOOMIA KATEEDER  
К А Ф Е Д Р А  П ОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ
61. Bronštein, М. R end isuhete  e d as ises t  t ä iu s ta m ise s t  [põ l lum ajanduses] ,  — 
M ajan d u s tead u s l i ik u  ko n v e ren ts i  e t te k an n e te  teesid.  Trt . ,  1960, lk. 14— 15.
62. Бронштейн, М. Беседы  о ж изненном  уровне  тр у дя щ и х ся :  I. О т чего 
в  наш ем общ естве  зависит  ж изненны й уровень. —  2. Л ж и в о с т ь  за п адн о й  про­
п а га н д ы  и ф акты  советской действительности. —  3. З а  самый высокий ур о ­
вень потребления. —  4. К а к  будет  повы ш аться  народное  благосостояние.  — 
Сов. Э стония  10 V I  1960, №  1371; 14— 15 VI 1960, № №  140— 141; 17 VI 1960. 
№  143.
63 .  - З а  сам ы й высокий ж изненный уровень  народа .  [Экон. развитие
СССР]. — М о л о д е ж ь  Эстонии 14 IV 1960, №  116. (Заоч .  ун-т « М олодеж и  
Э стони и»).
64 .  З а  экономию  и береж ливость .  ___  М о л о д е ж ь  Эстонии 3 III  1960.
№  44. (Заоч .  ун-т «ААолодежи Э стонии»).
65. — —  Распр ед ел ен ие  ди ф ф еренц иальной  ренты при социализме. —  Науч. 
докл. высш. ш колы. Экон. науки, 1960, №  1, с. 32— 42. Подстр .  библ.
6 6  .  Р е зу л ь та ты  социалистического пр ео бр азо ван и я  сельского х о зя й ст ­
ва Э стонской С С Р .  В помощ ь лектору.  Таллин,  1960. 29 л. (О-во по р асп р о ­
с тр ан ен и ю  полит, и науч. знаний Э С С Р .  №  6 6 ). Напеч. на ротаторе.
67. Erman, N. I s e m a ja n d a m in e  ja  v a h en d i te  o rg a n isee r im in e  kolhoosides .  — 
M a ja n d u s te a d u s l i k u  k o n v e ren ts i  e t t e k a n n e te  teesid.  Trt.,  1960, lk. 15— 16.
6 8 . Эрман, Н. О применении х озяйственного  р асчета  в колхозах- 
зап. ТГУ, 97, 1960, с. 43— 72. Подстр .  библ.
Resüm ee: I s e m a ja n d a m is e  r a k e n d a m ise s t  ko lhoosides .
Zsfass . :  V o n  der A n w e n d u n g  der W ir t s c h a f t s b e re c h n u n g  in den  b ■ ,se -
K öörna ,  A., Rek'ker, G. ja Indre, K. L o en g u id  po l ii t i l ises t  ök o n o o m ias t .
Vt. 80.
69. Kitšatova, M. Kaihe so ts ia l is t l iku  o m an d iv o rm i  a r e n g u s t  ülem inekul!  
kom m unism ile .  —  M etoodil ine  a b im a te r ja l  teem al:  L o en g u d  kom m u n ism is t .  
Abiks lektorite le .  Tln.,  1960. (E N S V  PT T L Ü . Nr. 27),  1. 7— 11. R o taa to rp .
70. Köörna ,  A. Ees ti  k o d a n l ik e  r i ig i t e g e la s te  m a h h in a ts io o n id  Vene-B a l t i  
l a e v a te h aseg a .  —  E d as i  2. II il960, nr. 23.
71.   E es t i  tu ru  j a  k a u b a n d u s e  a r e n g u s t  ü lev e n e m a a l i s e  t u ru  koos­
se isus  a a s ta te l  1900— 1913. —  T R Ü  Toimet. ,  7, 160, lk. 268— 326, tab. 
Joonea l .  bibl.
Резю м е: Кеерна, А. О развитии  местного наци о н ал ьн о го  ры нка  и торговли 
Эстонии в системе общ ероссийского ры нка  в годы  1900—-1913.
Zsfass . :  Ü b e r  die E n tw ic k lu n g  des M a r k te s  u n d  H a n d e l s  in E s t la n d  im 
U m f a n g  des a l l ru ss is ch e n  M a rk te s  in den  J a h r e n  1900— 1913.
72 .  K ap i ta l ism i  põhilise m a ja n d u s s e a d u s e  to im e  im p er ia l ism i  perioodil.
Abiks lektorile . Tln.,  1960. 18 1. (E N S V  PT T L Ü . Nr.  61). R o taa to rp .
73 .  K ap i ta l ism i  tsük l il i se  a ren e m ise  i s e ä r a s u s t e s t  p ä r a s t  Teist  m a a ­
ilm asõda .  Abiks lektori le  Tln., 1960. 23 1. (E N S V  P T T L Ü . Nr. 17). 
R o taa to rp .
74 .  M õ n in g a id  võ rd lus i .  Töö lis te  ja t e e n i s tu ja te  a rv u  k a sv  N S V  Liidus
ja  tö ö p u u d u se  su u re n em in e  k a p i ta l i sm im a a d e s .  D ia g r .  —  E d a s i  26. X 1960, 
nr. 213.
75 .  M õ n in g a id  v õ rd lu s i .  E la n ik k o n n a l t  v õ e ta v a t e  m a k s u d e  k ao ta m in e
N S V  L iidus  j a  m a k s u k o o rm u s e  k a sv  k a p i t a l i sm im a a d e s .  —  D ia g r  —  E d as i  28. X 
1960, nr .  214.
76.   M õ n in g a id  võ rd lus i .  T öö p äev  N S V  L iidus  ja  k a p i t a l i s m im a a d e s .—
D iagr .  —  E d a s i  30. X 1960, nr .  216.
77 .  M õ n in g a id  võ rd lus i .  [S o t s ia a lk in d lu s tu s e s t  N S V  L iidus ja  k ap ita ­
lis tl ikes riikides], —  E d a s i  2. XI 1960, nr. 218.
78 .  M õ n in g a id  võ rd lus i .  R a h v a  te rv isho id .  R a h v a h a r id u s  [NSV Liidus
ja  k a p ita l i sm im aad es] ,  —  D iag r .  — E d as i  4. XI 1960, nr. 219.
79  .  S u u r e  So ts ia l i s t l ik u  O k to o b r i rev o lu ts io o n i  m a ja n d u s l ik u d  eeldused
Eestis .  —  M a jan d u s tead u s li ik u  k o n v e ren ts i  e t t e k a n n e te  teesid  Trt.,  1960, 
lk. 25—27.
8 0 ------ , Rekker,  G. ja  Indre ,  K. L o en g u id  po l i i t i l i ses t  ö k onoom ias t .  Trt.,
1960. 106 lk. (Po l i i t i l i se  ö k o n o o m ia  k a te e d e r ) .  R o tap r in t .
81. M etsa ,  H. M is  on re n ta a b lu s ?  —  E d a s i  5. I I I  1960, nr.  46.
82 .  M õ n in g a id  so ts ia l is t l ike  e t te v õ te te  re n ta a b lu s e  küs im usi .  — TRÜ
Toimet. ,  97, 1960, lk. 3— 25, tab .  Jo o n ea l .  bibl.
Резю м е:  М етса ,  X. Н ек о то р ы е  вопросы  рентабельности  социалистических 
предприятий.
Z sfass . :  E in ig e  P ro b le m e  der R e n ta b i l i tä t  der soz ia l is t ischen  Betriebe.
83 .  M ööb l i  k a u b a s ta m is e  p äev ak ü s im u s i .  —  E d a s i  23 V I I I  1960,
nr. 167.
84.  ----- O lukord  p o le  n o rm aa ln e .  [E ttevõ te te  i s e m a jan d a m ise s t ]  —  E d as i
20. II 1960, nr. 36.
85 .  R e n ta a b lu s e  o sa s t  so ts ia l i s t l ik u s  too tm ises .  — E d a s i  6 . V I I I  1960,
nr. 155.
8 6  .  T oo tm ise  ja ta rb im ise  põh iküsim usi .  —  E d as i  14. IX 1960 nr. 183.
8 7  .  U u d i s to o d a n g u  h ind  ja  e t tevõ tte  re n ta ab lu s .  —  E d a s i  22. V I  1960,
nr. 123.
8 8 . Paglant ,  L. E es ti  p i im a k o o p e ra ts io o n is t  k ap i ta l i sm i  t in g im u s te s  —  
T R Ü  Toimet.,  97, 1960, lk. 212-^224, tab. Joonea l .  bibl.
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Р езю м е:  П агл ан т ,  Л .  О молочной кооперации  в условиях  к ап и тал и зм а  в 
б у р ж у а зн о й  Эстонии.
Zsfass . :  V o n  M o lk e re ig en o sse n sc h a f ten  im b ü rg e r l ich en  E s t la n d .
89. Raud, A. Lenin  m a rk s is t l ik u  polii t il ise ökon o o m ia  a r e n d a ja n a  ja  loo­
ja n a .  —  T R Ü  10 VI 1960, nr . 21.
90  .  Karl  M arx i  m a ja n d u sõ p e tu s e  k u ju n em ise s t  ja  a renem ises t .  Tln.,
ERK, 1960, 139 lik.
Rets .:  M ure l ,  R. P o p u la a r n e  b ro šü ü r  m ark s ism i  ühest  a l l ik as t  ja  k o m p o ­
n e n d i s t . . —  E. K om m unis t ,  1960, nr . 8 , lk. 75— 77.
Рец.: Мурель, Р. П о п у л я р н ая  брош ю ра  об одном из источников и одной из 
составны х  частей м арксизм а .  —  К ом м унист  Эстонии, 1960, №  8 , с. 80— 82.
91 .  M arx i  m a ja n d u sõ p e tu s e s t  ja  k a a s a e g s e te s t  m a r k s is m iv a s t a s te s t
m a ja n d u s te o o r ia te s t .  — Artikle id Karl  M arx is t .  Tln., 1960, l'k. 6T— 103. Joonea l .  
bibl.
92. Рауд, А. К р и ти к а  экономического учения Д .  Р и к ар д о  в четвертом томе 
« К а п и т ал а »  К- М аркса .  —  Уч. зап. ТГУ, 97, 1960, с. 109— 170. Подстр. библ.
R esüm ee :  D. R ica rdo  m a ja n d u sõ p e tu s e  kriitiika К. M a rx i  «K apita l i»  IV  köites.
S u m m a ry :  K. M a r x  on  D. R ica rd o ’s econom ic t e a ch in g  in the  vo lum e  IV of 
«C ap ita l» .
93. . Rekker, G. O t s u s ta g e  ise! [T öö ta ja te  m a te r i a a l s e  h e ao lu  kasvust] ,  — 
E d a s i  12. V II  1960, nr .  137.
94  .  T ö ö p u u d u se s t  ja  selle  o lem u ses t  .kodanlikus Eestis .  —  M a j a n d u s ­
teadusliiku k o n v e ren ts i  e t t e k an n e te  teesid. Trt. , 1960, lk. 22— 24.
95  .  - T ö ö p u u d u se s t  ja  selle  o lem u ses t  'kodanlikus Eestis .  —  T R Ü  Toimet. ,
97, 1960, lk. 192— 211, tab. Joonea l .  bibl.
Резю м е: Реккер ,  Г. О безработице  и ее сущности в бу р ж у а зн о й  Эстонии.
Zsfass . :  Ü b e r  d a s  W esen  de r  A rbe i ts lo s igke i t  im b ü rg e r l ich e n  E s t la n d .
Köörna ,  A., Rekker, G. ja  Indre ,  K. L oengu id  po l ii t i l ises t  ö konoom iast .  —
Vt. 80.
96. Торпан, H. Состояние вагоностроительной промышленности Эстонии 
в конце  XIX и н ачал е  XX веков. —  Уч. зап. ТГУ, 97, 1960, с. 225— 245. Подстр. 
библ.
R esüm ee: V a g u n i tö ö s tu s e  o lukord  E es t is  19. sa j .  lõpul ja  20. saj .  a lgul .
Zsfass . :  Ü b e r  den S ta n d  de r  E is e n b a h n w a g e n in d u s t r i e  in E s t la n d  E n d e  des
19. u n d  A n fa n g  des 20. J a h rh u n d e r t s .
97  .  Ф инансовы й к ап и тал  в текстильной пром ы ш ленности Эстонии в
н ачал е  XX века  (н акан у не  П ервой мировой войны ).  —  Уч. зап. ТГУ, 97, 1960, 
с. 246— 267. Подстр .  библ.
R esüm ee:  F in a n ts k a p i t a l  Ees ti  tek s t i i l i tö ö s tu se s  XX saj.  a lgu l  (kuni  E sim ese  
m a a i lm a s õ ja n i ) .
Z sfass . :  D a s  F in a n z k a p i ta l  in der T ex t i l in d u s t r ie  E s t la n d s  zu  B e g in n  des 
XX Jh. (vo r  d em  E rs te n  W eltk rieg .)
98. Türk, V. K o m m u n is t l ik u  töö kollektiivid.  Abilks lektorile . Tln.,  1960.
27 1. , (E N S V  PT T L Ü . Nr. 81).  R o taa to rp .
99.   P a lk  so ts ia l i sm i  t in g im u s te s .  Abiks lektorile . Tln.,  1960. 32 1.
( E N S V ’PT T L Ü . Nr.  98). Bibl.  15 nim. R o taa to rp .
100. ——  T öö  h u lg a  ja  k v a li teed i  k a te g o o r ia  m a ja n d u s l ik u s t  s isus t.  —  
T R Ü  Toimet. ,  97, 1960, lk. 26— 42. Joonea l .  bibl.
Р езю м е:  Тюрк, В. О с о дер ж ан ии  экономических категорий количества  и - 
кач ес т ва  тр у да .
Z sfass . :  Ü b e r  den  ök o n o m isch en  In h a l t  der K a teg o r ien  de r  A rb e i tsm e n g e  u nd  
Q u a l i tä t .
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101. B lumfeldt,  A. Ka neid küsim usi  ei tohi u n u s ta d a .  [E K P a ja lo o s t  
1930-ndatel aas ta te l] ,  —  E d as i  12. IV  I960, nr. 73.
102 .  K u idas  k ä s i t le d a  tee m a t  «So ts ia l is t l ik u  rev o lu ts io o n i  len in lik
teooria». (Abilks p r o p a g a n d i s t i d  ja lektori le ) .  —  E d as i  6 . I 1960, nr. 4.
103 .  Len in  N õ u k o g u d e  Liidu K o m m unis t l iku  P a r te i  r a ja ja n a .  TRÜ
22. IV 1960, nr . 14.
104. Ja k o b so n ,  J .  L en in ism i lipu all. [N õ u k o g u d e m aa  a ren g u s t ] ,  —  Abiks 
A g i taa to r i le ,  1960,- nr. 3, lk. 3— 12.
105.  ------ N õ u k o g u d e  Liidu K o m m u n is t l ik u  P a r te i  a ja lu g u  on n o o rso o  k as­
v a ta m is e  t ä h t s a im  a llikas .  « N õ u k o g u d e  Liidu K o m m u n is t l ik u  P a r te i  a ja loo» 
i lm um ise  puhul eesti  keeles. —  N o o r te  H ä ä l  8 . I 1960, nr . 6 .
106.  ------ T i iv u s ta tu n a  p a tr io t ism i tu n d es t .  [N õu k o g u d e  in im este  k o m m u n is t ­
lik töössesuh tum ine] .  —  R a h v a  H ä ä l  19. IV 1960, nr. 93.
107.   V. I. Len in  —  N õ u k o g u d e  L iidu  K o m m u n is t l ik u  P a r te i  r a ja ja .  —
N o o r te  H ä ä l  19. II 1960, nr. 42.
108. Kalits ,  J. E la d a  r a h u s  ja  sõpruses .  [Muljeid  M a rse i l l e ’st], — E das i
8 . IV 1960, nr. 70.
109 .  K u l tuu r ie lu  sa a v u tu s i  [Tartus], —  20 a a s ta t  N õ u k o g u d e  Tariu t .
Trt. ,  1960, lk. 72— 131, ill.
110 .  L o en g u id  võib o rg a n is ee r id a  vee lg i  pa rem in i .  [PT T LÜ  T a r tu  osa ­
k o n n a  tööst],  —  E d as i  22. V 1960, nr. 101.
Ш . -------M a tu se d .  —  T ä h is ta g e m  p idu liku l t  pe rek o n d l ik k e  sün d m u si .  Tln.,
1960, ( E N S V  PT T LÜ . Nr. 293), lk. 36— 43.
1 -1 2 . -------M eie  ülikool 1940. ja  1941. aa s ta l .  —  T R Ü  24. VI 1960, nr . 23.
113 .  M id a  k u ju ta v a d  e n d a s t  t r ad i t s io o n i l i se d  ra h v a p ü h a d ?  —  K üs im u­
sed ja V as tu se d ,  nr. 14, 1960, lk. 34— 38.
114 .  M õ n in g a id  m ärk m e id  T a r tu  Riikliku Ü likooli  a r e n g u s t .  —  M inevik
ja  t ä n a p äe v .  Tln., 1960, lk. 336— 359, fot.
1 1 4 c . -------N õ u k o g u d e  p a tr io t i s m i  k a s v a ta m is e  ü h e s t  teest .  (M ulje id  v ä l i s ­
re is ide l t) .  Abiks lektorile .  Tln.,  1960. 17 1. (E N S V  PT T L Ü . Nr. 26).  R o taa to rp .
115.   S u u r  in imene. — Artik le id  K arl  M a rx is t .  Tln.,  1960, lk. 3— 18.
Joonea l .  bibl.
116 .  T ead m ised  ra h v ah u lk ad e ss e .  [N SV L  P T T L Ü  II I  k o n g re s s i l t  M o sk ­
v a s 1. —  K u l tu u r  j a  Elu,  I960, nr. 3, lk. 30, fot.
117 .  T u r is t  V a h em e rem a ad e l .  [R e is im ärkm eid  tu r i s m im a tk a l t  m o o to r ­
laeval  «Pobeda»].  —  Pilt.  —  N o o r te  H ä ä l  10. I 1960, nr.  8 ; 24. I 1960, nr . 20.
118 .  T u r is t  V a h em e rem a ad e l .  [Reis im ulje id  Room ast] ,  —  Pil t .  — Noorte
H ä ä l  7. II 1960, nr. 32.
119 .  V a im sed  ahelad .  [R elig ioosne  m üst i ts ism ],  —  E d a s i  27. V 1960,
nr. 104
120 .  Ü h e s t  n õ u k o g u d e  p a tr io t ism i  s ü v e n d a m ise  v õ im a lu ses t .  [Reisi­
m ärkm eid] ,  —  E d a s i  16. III  1960, nr. 54.
121 .  - Ü likooli  k o m so m o l io rg a n is a ts io o n i  loom isest .  —  T R Ü  21. X 1960,
nr.  29.
122. Koger, K. M ä rk m ik u  ja tä i t e s u le p e a g a  O s k a r  L u tsu  ja  Joo sep  Tootsi 
sünnim ail .  —  Loov mõte.  Trt. ,  1960, lk. 172— 178.
123.   V õ i t le v a m a l t ,  e lu lä h ed a se m a l t .  P i lk  ideo loogilise le  k a sv a tu s tö ö le
T a r tu  Riik l ikus Ü likoolis .  —  E d as i  2. II 1960, n r .  23.
124. Lepik,  S. N a in e  ja  re lig ioon.  —  E d as i  23. XII  1960, nr.  252.
125. Lombak, A. M ul oli õnn  . . .  teda  n äh a .  [K ohtum ine  V. I L en in iga]  — 
T R Ü  22. IV 1960, nr . 14.
126 .  Se l lest  on m ö ö d u n u d  40 a a s ta t .  [M äles tus i  kodusõ jas t ] ,  —
F o to g a .  —  E d as i  16. XI 1960, nr. 227. Allkiri:  A. L om bak ,  k o d u s õ ja a e g s e
3. E es t i  k o m m u n is t l ik u  p a ta re i  kom andör .
127- Ломбак, А. Это бы л наш  последний и реш ительны й бой! . . .  [В оспоми­
н ан и я  о г р аж д .  войне 1918— 1920]. —  М о л о д е ж ь  Эстонии 16 XI 1960, №  225.
128. Петерсон, А. Б о л ь ш а я  ж изнь .  К 85-летию со дн я  р о ж д е н и я  X. Пегель- 
м ана.  —  М о л о д е ж ь  Эстонии 29 XII 1960, №  255.
129. - Л етопи сь  военных лет. [Ред.: И стория  Великой отечественной 
войны С оветского  С ою за  1941— 1945 гг. Т. I. М., В оениздат ,  1960]. — М о л о ­
д е ж ь  Эстонии 27 V I I I  1960, №  168.
130 .  Свет О к т я б р я  — всем народам . —  М о л о д е ж ь  Эстонии 17 XI
I960, №  226. (Заоч. ун-т  « М о л о д еж и  Э стонии»),
131. Ruus, V. T ö ö ta ja te  m a te r ia a l s e  heao lu  tõus  [Tartus], —  20 a a s t a t  
N o u k o g u d e  T a r tu t .  Trt. ,  1960, lk. 39— 71, ill.
, 132. Волков, И. H. Б о р ь б а  партийной орган и зац и и  Эстонской С С Р  за  к о ­
ренное улучш ение рабо ты  с р у к о в о дя щ и м и  к а д р а м и  сельского х о зяй ства  рес­
публики (1953— 1958).  —  Уч. зап. ТГУ, 85, 1960, 67 с.
133 .  О роли политотделов  М ТС в политическом и о р ган и зац и онн о­
хозяйственном укреплении колхозов  Эстонской С С Р  (1951— 1953). __ Уч. зап.
ТГУ, 97, 1960, с. 171— 191. Подстр .  библ.
Resüm ee: M a s in a - t r a k to r i j a a m a d e  p o l i i to sa k o n d ad e  o sa s t  Ees ti  N S V  
kolhooside o rg a n is a t s io o n i l i s -m a ja n d u s l ik u l  ja polii til isel k in d lu s ta m ise l  
(1951—4953).
Zsfass .:  Ü b e r  die Rolle  der polit ischen A b te i lu n g e n  de r  M T S in der 
o rg a n is a to r is ch -w ir t sc h a f t l ic h e n  u nd  po lit ischen  F e s t i g u n g  der Kolchose de r  
Estn ischen  S S R  (1951—>1953).
A J A L O O - K E E L E T E A D U S K O N D  
И С Т О Р И К О - Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  ФА КУ ЛЬ Т Е Т
134. Eesti N S V  a ja lu g u .  Keskkooli  IX— XI klassi le .  Toim. K. Si i l ivask . T ln .T 
ERK, 1960. 240 lk., iil., kaar t .  Koost.  TR Ü  N S V  Liidu a ja lo o  k a te e d r i  ko l lek ­
tiiv. A utorid :  V. T ru m m a l ,  S. V ah t re ,  J. Konks ,  L. Loone, H. P a la m e ts ,
H. M oo sb erg ,  K. Sii l ivask ,  E. P lo tn ik ,  M. Lõhmus.
'134a. История Эстонской ССР. Учебник д л я  сред, школы. П о д  ред. 
К- С ийливаска.  [П еревод  с эстон. яз.]. Таллин, Э стгосиздат ,  1960. 276 с., илл., 
карт. С оставлен кЬллективом  к аф ед р ы  истории С С С Р . Авт. глав: В. Трум- 
мал, С. Вахтре ,  И. ![!] Конке, Л .  Л ооне ,  X. П а л ам е тс ,  X. Моосберг,  К- Сийли- 
васк, Э. Плотник, М. Л ы хмус .
134с. Materjale abiks pedagoogikat  õppijaile. I. Trt . ,  1960. 43 lk. ( P e d a g o o ­
gika k a te ed e r ) .  R o tap r in t .
135. NSV Liidu ajaloo ja Eesti NSV ajaloo historiograafia programm. Trt.,  
1960. 38 lk. (iNSV L iidu  a ja loo  k a te e d e r ) .  R o tap r in t .
136. Aben, K. M ä rk m e id  lä t i  k ir ' janduse lust .  —  Loom ing ,  1960, nr.  9, 
lk. 1402— 1414.
137. Абен, К. Учебник эстонского язы ка.  Д л я  вузов. Нач. курс. 2-е изд. 
Таллин, Э стгосиздат ,  1960. 294 с., илл.
138. Aben, K. P a r  ig a u n u  j a u n ä k o  l i te ra tü ru .  —  K aro g s ,  1960, nr. 7, 
ТЗО,— 135. lipp.
139. Adams, V. K o n v e ren ts id  p ro d u k t i iv se m atek s .  —  T R Ü  27. V 1960, 
nr. 19.
140 .  P u š k in  p a g e n d u s e s  ja  ro m an ise e r i tu d  b io g raa f ia  žan r .  [Rets.:
Novikov ,  I. P u š k in  p a g e n d u s e s .  Tln.,  1960]. —  Loom ing ,  1960, nr . 9, 
lk. 1434— 1437. T ä ie n d a v  m ärk u s :  L oom ing ,  1960, nr. 12, lk. 1919.
141 .  R ä ä g im e  k õ n e k u n s t is t  ja  kõ n eõ p e tu se s t .  —  TR Ü  26. II 1960,
nr. 6 .
15
142. Адамс, В. Т. И з истории эстонской рифмы (к проблеме русских в л и я - Я  
ний на эстонскую поэтику) .  С татья  2. —  Уч. зап. ТГУ, 98, I960, с. 279 «гУо.Л 
Подстр. библ.
143. A lttoa ,  V. A u g u s t  K i tzberg .  [M onograaf ia ] ,  Tln.,  ERK, I960. 630 lk., 
ill. Bibl. lk. 595— 620.
Rets .:  Vinkel,  A. U u s  m o n o g ra a f ia  eesti  rea l ism i  a ja loost .  — Keel j a  Kir­
jan d u s ,  1960, nr.  5, lk. 315— 318.
1413c.------ A u g u s t  K itzberg .  Tln., ERK, 1960. 89 lk., ill.
144 .  K o m m e n ta a re  J ä re lsõ n a .  —  Shelley,  P. B. L uu le tus i .  Tln. ,  ERK,
1960, lk. 105— 117. ,
145. -— -  [Rets.:] L a ig n a ,  K. J u h a n  K under ,  m i tm e k ü lg n e  k u l tu u r i teg e la n e .  
L ü h im o n o g ra a f ia .  Tln., 1959. — Keel ja  K ir jan d u s ,  1960, nr. 2, lk. П 4 — 116.
146. — -— Luule  tõ lk im ises t.  —  K i r ja n d u s e  ra d a d e l t .  A rt ik le id  ja  a rvustus i  
1956— 1958. Tln.,  1960, lk. 442— 453.
147 .  M e r e r o m a n t ik a t  n in g  - tõelust .  [Rets.: Se rg o ,  H. M er i  kutsub.
Tln., 1960]. — E d as i  13. II I  1960, nr. 52. ( K i r j a n d u s  ja  k u n s t ) .
148 .  R a a m a t  s a ja n d i  a lg u s e  k u l tu u r ie lu s t .  [Rets.: T u g la s ,  Fr.  M ä le s ­
tused. Tln.,  I960]. — L oom ing ,  1960, nr . 8 , lk. 1268— 1274.
149 .  R o g e r  M a r t in  du G ard .  —  M a r t in  du G a rd ,  R. P e re k o n d  Thibault.
R om aan .  I. Tln., ERK, 1960, lk. 5— 23.
150 .  XIX — XX sa ja n d i  v ä l i sk i r jan ik k e .  I. Trt. ,  1960. 5'2 lk. ‘ (L ää n e ­
eu roopa  k i r ja n d u se  ja  k las s ik a l ise  f i lo loog ia  k a te e d e r ) .  R o tap r in t .
Sisu: E m ile  Zola. —  H en r ik  Ibsen i  ü h i s k o n n a d r a a m a d .
151. A nk eed iv as tu se id .  [R o m aa n is t  ja  tem a  a r e n g u s u u n d a d e s t :  O. Kruus,
V. Alttoa,  Ü. Tonts],  — L oom ing ,  1960, nr. 6 , lk. 946— 951.
152. Алттоа, В. А угуст  Кицберг.  А в т о р еф е р а т  дисс. на соискание учен. степ, 
д октора  филол. наук. Т арту ,  1960, 35 с. Библ .  9 назв.
153. Ariste ,  Р. Cozzo. [Läti Henriiku k ro o n ik a s  e s in ev a  k o h a n im e  pä r i t ­
olu], —  Keel ja  K injandus ,  1960, nr.  8 , lk. 479— 481. Jo o n e a l .  bibl.
154.   E ksl iib r ises t .  —  T R Ü  15. IV  1960, nr .  13.
155 .  E k s t s e ss i iv is t  lä ä n e m e re  keeltes.  —  E m a k ee le  Se l ts i  a a s ta ra a m a t ,
6 , 1960, lk. 145— 161. Joo n ea l .  bibl.
Резю м е: Аристэ,  П. Э ксцессив в прибалтийско-ф инских  язы ках .
156 .  Isuri  keelenäite id .  — Keele ja  K i r ja n d u s e  In s t i tu u d i  uurimused
(EiNSV TA). Tln., 1960, lk. 7— 6 8 . Jo o n ea l .  bibl.
Резю ме: Аристэ, П. Д и ал е к т н ы е  тексты  иж о р ск о го  яы ка.
157 .  K u n s tl ik u  keele  küsim us.  —  Keel j a  K ir jan d u s ,  1960, nr. 5,
lk. 263— 269. Joonea l .  bibl.
158 .  M illise id  keeli õ p i ta k se  T a r tu  R iik l ikus Ülikoolis .  —  Kodum aa,
apr.  1960, nr . 15.
159. — —  M õni sõ n a  r a a m a tu t e s t .  —  T R Ü  8 . I 1960, nr. 1.
160 .  So o m lased  T a r tu  ü likooli  ü l iõ p i las ten a .  —  T R Ü  17 VI 1960,
nr.  2 2 .
1C1. — — «Syn  K a levuv» .  «K a lev ip o ja»  t šeh h ik ee lses t  tõ lkest .  [P ra h a .  1959.
Tlk. M iloš L u k äš ] ,  —  Keel ja  K ir jan d u s ,  1960, nr. 1, lk. 61— 63, iil. Jooneal.  
bibl.
1 -6 2 . ------ T ä n a p ä e v a  v a d ja la s te s t .  — E tn o g r a a f ia  M u u seu m i  a a s ta ra a m a t ,
17, 1960, lk. 203— 2124, ill. Jo o n ea l .  bibl.
Резю м е:  Аристэ,  П. О современной води.
Zsfass . :  U b e r  die W o te n  vo n  heute .
163 .  V a d ja l a s te  laule. Tln.., 1960. 8 6  lk. ill. (E N S V  TA E m akee le
Selts i  Toimet,  nr .  3).
164 .  V a ja l ik  a b iv ah en d  n a a b e r r a h v a  kee le  h a r ra s ta ja i le .  [Rets.:
Aben, K. L ät i -ees t i  sõ n a ra a m a t .  Tln.,  1959]. —  Keel j a  K ir jan d u s ,  1960 n r  7 
lk. 442— 443.
165. Аристе, П. И зу ч а ть  и знать  языки. —  Сов. Э стония 3 VI I960, №  131.
16
166. Бахман, К. И. К вопросу  о грам м атических  способах в эстонском я з ы ­
ке. —  В опросы язы ко зн ани я ,  1960, №  3, с. 91—92.
167. Bezzubov, V. А. Р. T šehhov  ja Eesti .  —  TR Ü 22. I 1960, nr. 3.
168 .  Tšehihovi loo m in g  Eestis .  — Sinp ja  V a s a r  29. I 1960, nr .  5.
169. Беззубов, В. П е р в а я  книга. [Рец.: Васильев, Г. Третье плечо. Роман. 
Тал л ин ,  1959]. —  М о л о д е ж ь  Эстонии 26 III  1960, №  60.
170. E lan g o ,  А. K a s v a t a g e m  akti ivseid  ja a lg a tu sv õ im e lis i  inimesi.  [Õppe- 
ja  k a sv a tu s tö ö  m ee tod ite  m u u tm ise  va jaduses t] ,  —  Nõuk. Õ p e ta ja  23. IV 1960. 
nr .  17.
171 .  Kodu  osa  l a s te  k o m m u n is t l ik u s  k a sv a tu s e s  —  T ö ö rah v a  Lipp
4. X II  1960, n r .  144.
172 .  --------------  M id a  a n n ab  kodu  ja  kooli vahe l ine  side? —  K üs im used  ja  V a s ­
tused ,  n r .  9, 1960, llk. 36—41.
173 .  O n  v a ja  tõ s ta  õ p p e tu n n i  efek tiivsust .  —  Nõuk. Kool, 1960, nr.  8 ,
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248 .  П р о б ле м а  народности  и пути р а зв и ти я  л и т е р а т у р ы  преддекаб-
ристского периода. —  О русском р е ал и зм е  XIX век а  и воп р о сах  народности 
литературы . Сборник  статей. М .-Л .,  1960, с. 3—51. Подстр .  библ.
249. Д м и тр и ев ,  Л .  А. и Л о тм а н ,  Ю. М. Н о в о н а й д е н н а я  повесть X V III  в. 
«И стория  о португальской  кор о л еве  Анне и ги ш п арском  королевиче  Алек­
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tood ika  küsim usi .  2. Tln.,  1960, lk. 86— 96. Joonea l .  bibl.
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Bibl. 3 nim.
407 .  H a r u ld a s t e  j a  d ekora t i iv se te  ta im eli ik ide  looduska itse .  —  L o o d u s ­
ka itse  teatmiik. Tln., 1960, lk. 234—.241, ill. Bibl. 3 nim.
408 .  N i i t ja s  m a i la n e  —  Eesti  ro h u m a id  ohu s tav  u m b ro h u ta im .  —-
E. Loodus,  1960, nr . 3, lk. 176— 179, ill. Bibl. 10 nim.
Резю ме: Э йхвальд ,  К- Veronica filiform is  —  сорняк, гр о зящ и й  эс т о н ­
ским лугам.
A bs trac t :  V ero n ica  filifo rm is Sm. —  a w eed  th a t  th re a te n s  the  g r a s s l a n d s  
of Eston ia .
409 .  iNiitjas m a i la n e  on ohtlilk um brohi.  —  Sots.  P õ l lu m a ja n d u s ,  I960»
nr. 11, lk. 505, joon.
410 .  S a a re m a a  robirohi (R h in a n th u s оsiliensis). —  TR Ü  Toimet. ,  93, i960 ,
lk. 22— 34, joon.,  tab. Bibl. 13 nim.
Резю ме: Э йхвальд,  К- Погрем ок  эзельский, R h inan thus osiliensis (Ronn. e t  
Saars.) Eichw.
Zsfass . :  Der Öselsche  Klaippertoipf, R h in a n th u s osiliensis  (Ronn. e t  Saars.) 
Eichw.
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4 1 1 . -------V i id u m äe  Riiklik L oo d u sk a itsea la .  — L ooduska itse  tea tm ik .  Tln.,
1960, lk. 30— 36, ill. Bibl. 5 nim.
V a g a ,  A. j a  Eichwald, K. Eesti  N S V  floora. I. —  Vt. 695.
4 1 ; 2 . -------ja  T rass ,  H. TR Ü ta im e s ü s te m a a t ik a  ja  g eo b o ta an ik a  ka teed r i
b o taa n i l i se d  k o g u d .  — TR Ü Toimet.,  93, 1960, lk. 3— 10.
Резю м е:  Э йхвальд ,  К- и Трасс, X. Б отанически е  коллекции к аф ед р ы  си ­
с тем ати ки  растений и геоботаники Т артуского  государственного  университета.
Zsfass .:  Die b o tan isc h en  S a m m lu n g e n  des K a th ed e rs  der P l a n z e n sy s te m a t ik  
und  Geobo tan ik  de r  S ta a t l ic h en  U n iv e r s i tä t  Tar tu .
415Г Э йхвальд ,  K. Ю. О х р а н а  редких объектов  ф лоры  Эстонии. — О х р ана  
п р и со ды  и заповедн ое  дело в С С С Р . (Б ю ллетень  Комис. по охране  природы 
А Н ‘С С С Р ) ,  №  5, 1960, с. 38— 44.
414. Халдна, Ю. И сследовани е  кислотности в системах  C H 3N 0 2— HCl и 
C H 3N O 2— С Н 3С О С Н 3— HCl. —  Уч. зап. ТГУ, 95, 1960, с. 84— 90, рис., табл. 
Библ.  7 назв.
Resüm ee:  H ap p e l i su se  u u r im ine  süs teem ides  C H 3N 0 2—H C l  ja  C H 3C O C H 3— 
— C H 3N O 2—Т Ю .
S u m m ary :  A s tu d v  of the  ac id i ty  in the  sy s tem s  C H 3N O 2— HC1 and 
C H 3C O C H 3— C H 3N O 2— HC1.
415. — —  И сследован ие  кислотности м уравьиной  кислоты. __ Уч. зап.,
ТГУ, 95, 1960, с. 90—97, рис., т абл .  Библ. 7 назв.
R esüm ee:  S ip e lg h a p p e  h appel isuses t .
S u m m ary :  A s tu d y  of the  ac id i ty  of form ic  acid.
416 .  Об основности ацетона .  ___  Уч. зап. ТГУ, 95. 1960, с. 66— 78,
рис., табл .  Библ.  17 назв.
Resüm ee:  A tse toon i  a luse l isuses t .
S u m m ary :  A s tu d y  of ba s ic i ty  of acetone.
417. М айм вере,  В. и Халдна, Ю. И сследовани е  ионизации п-нитроанилина 
и м-нитроанилина  в системе СН3СОСН3— НС1. —  Уч. зап. ТГУ, 95, 1960, 
с. 79— 83, илл. Библ.  11 назв.
R esüm ee: p -n i troan i l i in i  ja  m -n it roan il i in i  ion isa ts io o n i  u u r im in e  süs teem is  
C H 8C O C H 3— HCl.
S u m m ary :  A s tu d y  of the  ion iza t ion  of p -n i t ro an i l in e  a n d  m -n i t ro a n i l in e  in 
the  sy s tem  C H 3C O C H 3— HC1.
418. Халдна, Ю. JI. и П ал ьм ,  В. А. К проблем е  приведения основностей 
к едином у  с та н д а р тн о м у  состоянию. И ссл едо в ани е  основности ацетона. — 
Д о к л .  А Н  С С С Р ,  1960, т. 135, №  3, с. 667— 670. Библ. 12 назв.
419.  Hang, Е. B aika l i  j ä r v e  sü g a v u se s t .  —  Е. Loodus,  1960, nr. 6 , l'k. 374— 375,
420 .  F ü ü s i l in e  g e o g ra a f ia .  G eom orfo loog ia .  —  G e o g raa f ia  a r e n g u s t
Ees ti  N S V -s  1940— 1960. Tln.,  1960, lk. 18— 25. Bibl. lk. 01— 25.
420a. Ханг, Э. Ф и зическая  географ ия .  Г еом орфология .  —  О развитии 
географ ии  в Эстонской С С Р  1940— 1960. Т аллин ,  1960, с. 21— 29. Библ. 
с. 25— 29.
420b. Hang, Е. P h y s ic a l  g eo g rap h y .  G e om orpho logy .  —  O n the d e v elopm en t  
of  g e o g r a p h y  in the  E s to n ia n  S.S.R. 1940— 1960. T al l inn ,  1960, p. 20— 28. Bibl. 
p. 24— 28.
421.   P ü h a j ä r v .  —  L o o d u sk a i t se  tea tm ik .  Tln.,  I960, lk. 65— 69, ill.
Bibl. 6  n im . ,
422.   V ä ik e -M u n a m ä e  ja  te is te  O te p ä ä  k õ rg u s t ik u  idaosa  'kõ rgem ate  t ip ­
p u d e  .kõrguses t.  —  E. Loodus ,  1960, nr . 2, lik. 103.
Резю м е:  Ханг, Э. О возвы ш енности  В яйке-М унам яги .
A b s tra c t :  The  h e ig h t  of V ä ik e -M u n a m ä g i  an d  o ther  su m m its  in the  e a s te rn  
p a r t  of tihe O te p ä ä  h ill  dis tr ic t .
4 1 2 3 . -------V ä ik e -M u n a m ä g i  j a  T ed rem äg i .  — L o o d u sk a it se  tea tm ik .  Tln.,
1960, lk. 69— 73, ill. Bibl.  3  nim.
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П альм , В. А. и Хырак, М. П. И сследование  роли эф и р а  в реакци и  о б р а ­
зования  р еак ти в а  Г риньяра.  —  См. 545.
424. Hornets,  Е. G e o g raa f ia  k ab in e t  ja õppevahend id .  Tln., I960. -39 lk., iil- 
(E N S V  P e d a g o o g ik a  Tead. U u r im ise  In s t i tu u t .  3.) Bibl. 16 nim.
425  .  G e o g ra a f ia v ä l j a k  koolis .  Trt . ,  1960. 52 lk., ill. (G e o g ra a f ia  Katee­
der) .  Bibl. 28 nim. R o taprin t .
426. Илометс, Т. О реакции  м е ж д у  1-фенил-3-метил-оксидо-3,4-бутином-1 
с диэтиламином. — Ж у р н а л  общ ей химии, т. 30, вып. 4, 1960, с. 1190— 1193. 
Библ. 7 назв.
427. —  Синтез некоторы х а-окисей ацетиленового  р яда .  —  Ж у р н а л  
общей химии, т. 30. вып. 4, 1960, с. 1194— 1195. Библ. 3 назв.
428 .  - и К эстнер, А. а -гало генги др и н ы  ац етиленового  р яда .  I. Синтез
4-хлор-3-метил-1-(1-оксицикло-гексил)-бутин-1-ол-3 .  — Уч. зап. ТГУ, 95, 1960, 
с. 183— 187, табл.  Библ. 6  назв.
Resüm ee:  A tse tü le en re a  a -h a lo g e e n h ü d r i in id .  1. 4 -k lo o r - 3 -m e tü ü l - l - ( l / -oksü- 
tsü k lo h ek sü ü l)  -b u t i in -1 -ool-3 sün tees .
Zsfass .:  Z ur  K en n tn is  der a -H a lo g e n h y d r in e  de r  A cety lenre ihe .  I. Ü b e r  die 
S y n th e se  von  4 -ch lo r -3 -m eth y l - l - - l ' -o x y cy c lo h eu x u I ) -b u t in - l -o l -3 .
429 .  и К уусик, У. а -гало ген ги др ин ы  ацети лен ового  р яда .  II. Синтез
1-хлор-5-фенил-2,5-диметил-пентин-3-диол-2,5.  —  Уч. зап. ТГУ, 95, 1960, 
с. 188— 193, табл .  Библ. 13 назв.
Resüm ee: A tse tü le en re a  a -h a lo g e e n h ü d r i in id .  II. l -k loor-5 -fenüü l-2 ,5 -d im etüü l-  
penti in-3-diool-2 ,5  sün tees .
Zsfass . :  Z u r  K en n tn is  der a - H a lo g e n h ü d r in e  der Acety lenre ihe .  II. Ü ber  die 
Sy n th e se  vo n  l -ch lor-5  phenyl-2,5 d imethül-peniin-3-dio l-2 ,5 .
430  .  и М етсару ,  Э, а -гало генги др ин ы  ацетиленового  р яда .  I II .  Син­
тез 1-хлор-2,5,6,6-тетраметил-гептин-3-диола-2,5.  —  Уч. зап. ТГУ, 95, 1960; 
с. 194— 197. Библ.  6 назв.
Resüm ee:  A tse tü le en re a  a -h a lo g e e n h ü d r i in id .  I II .  l -k loor-2 ,5 ,6 ,6 - te tram etüül-  
heptiin-3-diool-2 ,5  sün tees .
431. Jaagus ,  M. T o o tm ise r ia la  ja  e lu k u tse  va likust .  —  E d a s i  27. IX 1960, 
nr. 192.
432. Jõgi, E. ja  Velsker,  K. E le m e n ta a r m a te m a a t ik a  ü lesan d e id .  1. A lg e b ra ­
lised te i se n d u se d  ja. v õ r ran d id .  Trt. , 1960. 30 lk. (T eoreet i l ise  m e h a a n ik a  ka tee ­
der).  Bibl. 3 nim. R o tap r in t .
433. Jürimäe, E. Keskkooli  lõ p e ta n u te  t e a d m is te  ta s e m e s t  m a te m a a t ik a s .  
[TRÜ s is s ea s tu m is e k s a m i te  andmeil] .  —  Nouk.  Õ p e ta ja  12. XI 1960, nr. 47. (Lisa: 
Abiks õ p e ta ja le  nr. 16).
434  .  M ä rk m e id  s i s s ea s tu m isek sam e il t  m a te m a a t ik a s .  —  E d a s i  1 X 1960,
nr. 195.
435. Ю рим яэ ,  Э. М етоды сумм ирования ,  со х р ан яю щ и е  сходимость. — 
Изв. АН  Э С С Р .  Серия физ.-мат.  и техн. наук, 1960, №  3, с. 257— 267. Б и б л  
13 назв.
Resüm ee:  K o o n d u v u s t  s ä i l i tav a d  su m m ee r im ism en e t lu sed .
Zsfass . :  K o n v e rg e n z t r e u e  S u m m ie ru n g sv e r fa h re n .
436. К аал ,  Т. и Сосси, X. О синтезе о -пропаргилф ен ола .  —  Уч. зап. ТГУ ,
95, I960, с. 179— 182, табл .  Библ. с. 181.
Resüm ee:  o -p ro p arg ü ü l fen o o li  sün tees is t .
S u m m ary :  The sy n th es is  of o -p ropargy lpheno l .
437. Kaasik, Ü. A rv u tu s te h n ik a  ra k en d a m isv õ im a lu s i  r a h v a m a ja n d u s e s .  —  
Tehnika  ja  Tootm ine,  1960, nr. 1, lk. 11— 14.
438 .  ja  Korjus ,  A. A u to m aa tse  tõ lk im ise  k ee le te ad u s l ik k e  k ü s im u si .  —
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Keel ja K ir jan d u s ,  1960, nr. 9, lk. 545— 555. Joonea l .  bibl.
439 .  , S a lu m ,  H. ja Sin isoo, M  E le k t r o n -a rv u tu sm a s in a d .  Tln.,  ERK.
1960. 196 lk., ill. Bibl. lk. 194— 195.
440. — — , Akkel, Т., Korjus,  A. ja  L aum ets ,  A. M a tem aa t i l i s e  teks ti  a u to ­
m a a t s e s t  tõ lk im ises t  ven e  keeles t  eesti  keelde. —  L oodus  ja  m a te m a a t ik a ,  2, 
1960, lk. 102— 113. Bibl. 2  nim.
Резю м е:  К аази к ,  Ю., Аккел, Т., Корьюс, А. и Л ау м е тс ,  А. Об автомати-
- ческом переводе  м атем атических  текстов с русского я зы к а  на эстонский.
S u m m a ry :  O n  m ach in e  t r a n s la t io n  of m a th e m a t ic a l  tex ts  f rom  R u ss ia n  into 
E s to n ian .
441. Kala, I. K as tu n n e te  O te p ää  k õ rg u s t ik u  t ä h t s a m a id  m äg e s id ?  — 
E. Loodus,  1960, nr. 4, lk. 233— 239, ill.
Р езю м е: К а л а ,  И. З н а е те  ли вы наиболее  крупны е холмы  О тепяской  в о з ­
вышенности?
A b s trac t :  Do you k n o w  the m ore  im p o r ta n t  su m m its  of the  O te p ää  hills?
442. Kalamees, К. Kui lähe te  s e e n e l e . . .  — Kolhoosn ik  17. IX 1960, nr .  111.
443 .  - K u r is ta  seenem etsades .  — K olhoosn ik  27. X 1960, nr. 128. (Meie
kodu n r .  9).
444 .  M ulje id  a ian d u se ,  m es in d u se  ja k o d u n d u se  n ä i tu se l t .  —  E das i
7. IX 1960, nr. 178.
445 .  Seen te  koose lus t  k õ rg e m a te  t a im ed e g a .  —  E. Loodus,  1960, nr. 5,
lk. 268— 274, ill.; 1 lk. ill. Bibl. lk. 274.
Резю ме: К алам еэс ,  К- О сож ительстве  грибов с высш ими растениями.
A bs trac t :  The sym bios is  of fu n g e  w i th  h ig h e r  p lan ts .
446.   S een te  uu r im ise  m eto o d ik as t  ja n en d e  t ä h t s u s e s t  fü to tsünoosi-
des. —  E N S V  TA Toimet.  Biol. seeria .  1960, nr.  4, lk. 330— 342. Bibl. lk. 340.
Резю ме: К алам еэс ,  К- О значении и м етодике  исследования  грибов в 
фитоценозах.
Z sfass :  Ü b e r  die B e d e u tu n g  der P i l z fo r s c h u n g  in den P h y to z ö n o s e n  und 
über  ihre U n te rsu ch u n g s m e th o d ik .
Kalamees, K. — vt. ka 696.
447. Kalda, A. E es t i  iNSV la ia leh is te  l eh tm e tsa d e  ta im k a te .  —  T R Ü  Toimet. ,
93, 1960, lk. 123— 155, tab. ,  joon.  Bibl.  lk. 150.
Резю ме: К а л д а ,  А. Расти тельность  ш ироколиствен ны х лесов Эстонской ССР.
Zsfass . :  Die P f la n ze n d ec k e  der E d e l la u b w ä ld e r  der E s tn is ch en  SSR.
448. Kard, P. F ü ü s ik a l is te  su u ru s te  re aa ls u se  prob leem i g n o seo lo o g il i s te s t  
a lus test .  —  T R Ü  Toimet. ,  89, 1960, lk. 77— 8 8 . Jo o n ea l .  bibl.
Резю ме: К ар л ,  П. О гносеологических основах  проблемы  реальности ф и ­
зических величин.
S u m m ary :  O n  the  g n o s io lo g ica l  fo u n d a t io n s  of the  p rob lem  of the  rea l i ty  of 
physical quan ti t ie s .
449.  - L e n d u d e s t  t ä h te d e  juu rde .  —  E. L oodus ,  1960, nr. 5, lk. 257—261.
Bibl. lk. 261.
Резю ме: К ар д ,  П. О полетах  к звездам .
A b s trac t :  F l ig h ts  to the  s ta rs .
450 .  L en in  j a  füüsika .  —  T R Ü  22. IV  1960, nr. 14.
451.  M i tm ek ih il is te  optil is te  k a te te  teooria  põhijooni .  —  L oodus  ja
m a te m a a t ik a ,  2, 1960, lk. 77— 101, joon. Bibl. 19 nim.
Резю м е: К ард ,  П. Основы теории многослойных оптических покрытий.
Zsfass . :  G r u n d la g e n  e iner Theorie  der op tischen  D ünnsch ich tsy s tem e .
452 .  R e la t iv is t l ik u  kosm il ise  rake t i  teooria.  —  Loodus  ja  m a te m a a t ik a ,
2, 1960, lk. 27— 49. Bibl. 25 nim.
Р езю м е:  К ар д ,  П. Теория релятивистской  космической ракеты.
Z sfass . :  Die Theorie  de r  re la t iv is t ischen  kosm ischen  Rakete.
453  .  j a  Р а е ,  A. Võhiklikkus ,  n im e ta tak s e  a g a  tea d u se  p o p u la r isee r im i­
seks. [Rets.: V a r d j a ,  D. V a lg u s e s t  ja  v a lg u s tu s e s t .  Tln., 1960]. —  N o o r te  H ä ä l
18. XI 1960, nr. 273.
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454. Кард, П. К  теории поглощ аю щ и х оптических покрытий. —  Изв. А Н  
Э С С Р . Серия физ.-мат. и техн. наук, 1960, №  3, с. 250— 256. Библ .  5 назв.
Resümee: N ee lav a te  optil is te  ka te te  teoorias t .
S u m m ary :  On the theo ry  of the a b so rb in g  optical c o a t in g s .
455 .  Н овы е  рекуррентные ф ормулы в теории многослойных оптиче­
ских покрытий. —  О п тика  и спектроскопия, т. 9, вып. 1, 1960, с. 95 100. 
Библ. 5 назв.
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тий. —  Оптика  и спектроскопия, т. 9, вып. 3, 1960, с. 386— 393. Б ибл .  3 назв .
457 .  Теория ахроматических многослойных интерф еренционны х  п о л я ­
ризаторов.  — Изв. АН  Э С С Р. Серия техн. и физ.-мат.  наук, 1960, №  1, с. 26—
32. Библ. 10 назв.
Resümee: A k ro m aa t i l i s te  m itm ekih ilis te  in te r fe re n t sp o la r i s a a to r i te  teooria .
Su m m ary :  T heory  of a ch rom at ic  m u lt i laye r  in te rference  po lar ize rs .
458 .  Теория просветления металлических  покрытий. —  О п ти к а  и
спектроскопия, т. 9, вып. 2, 1960, с. 248— 252. Библ. 3 назв.
459. Карк, В. Я., Л ущ и к,  Ч. Б. и Яэк, И. В. О сенсибилизованной  фос­
форесценции галоидны х кристаллофосф оров.  —  О птика  и спектроскопия,  т. 8 , 
вып. 1, 1960, с. 144— 146, Библ. 17 назв.
460. Кийс, В. И., Нымм, У. X., Паэ, А. Я. и Реэбен, В. А. Автоматический 
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467. Klement, F. C iešäk  sa is t i t  a u g s t sk o la s  a r  z in ä tn i s k a j ä m  ies tä d em .  — 
P le su m s  13. VI 1960.
468. Kongo, A. M etood il ine  ju h en d  õ p p ep rak t ik a  teo s ta m isek s  m u lla s t ik u g e o -  
g ra a f ia  alal.  Trt.,  1960. 35 l'k. (G e o g raa f ia  k a te ed e r ) .  R o tap r in t .
469  .  ja  R oom a, I. F üüs il ine  g e o g raa f ia .  M u i la g e o g ra a f ia .  —  G e o g r a a ­
fia a r e n g u s t  Ees ti  'NSV-s 1940— 1960. Tln., 1960, lk. 36— 40. Bibl.  lk. 39— 40.
469a. Конго, А. и Роом а ,  И. Ф изическая  географ ия.  Г ео гр аф и я  почв. —
О развитии географ ии  в Эстонской С С Р  1940— 1960. Таллин,  1960, с. 42— 47. 
Библ. с. 45— 47.
469b. Kongo, A. and  R oom a, I. P h y s ica l  g eo g rap h y .  G e o g r a p h y  of soils.  — 
On the  developm en t  of g e o g ra p h y  in the  E s to n ia n  S ’S.R 1940— 1960 Tallinn,  
1960, p. 41— 46. Bibl. p. 44— 46.
470. Koorits, A. P in d n ä h tu s e d  ja  a d so rp ts io o n .  Trt. ,  1960. 37 lk., ill. (A n o r­
gaan i l ise  keem ia  k a teed e r) .  Bibl. 7 nim. R o tap r in t .
Kaasik ,  Ü. ja  Korjus, A. A u to m a a ts e  tõ lk im ise  k e e le te ad u s l ik k e  k ü s im u s i .  — 
Vt. 438.
Kaasiik, Ü., Akkel, Т., Korjus, A. ja (Laumets, A. M a te m a a t i l i s e  tek s t i  a u to ­
m a a t s e s t  tõ lk im ises t  vene  'keelest eesti  keelde. —  Vt. 440.
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47)1. K ossa tk in ,  V. T e a d la s te  töö vilju.  [Ü levaade  T a r tu  ülikooli «Toim etis tes»  
1893— 1959. a. a v a ld a tu d  töödest] ,  —  E das i  7. X 1960, nr. il99.
472. Куду, К. Ф. О начальны х стадиях  р а з р я д а  с острия в воздухе. (И с ­
с л едо в ан и е  счетчика ионов на преимущ ественно по л о ж и тел ьн ы х  п олупериодах  
н а п р я ж е н и я  вы сокой частоты ) .  Тарту, 1960. 56 с., илл.; 10 л. илл.
473. Kukk, Е. A n d m eid  P õ h ja -E e s t i  m u ld a d e  s in iv e t ik a te  f looras t .  —  TRÜ 
Toimet. ,  93, ,1960, Lk. 178— 195, joon. Bibl. 191— 193.
Резю м е: Кукк,  Э. О ф лоре  синезеленых водорослей в почвах северной 
части Эстонской ССР.
Zsfass . :  Z u r  B lau a lg en f lo ra  de r  B öden  im n ö rd l ich en  Teil der E s tn is ch e n  SSR.
474 .  P i lv v e t ik ad .  —  E. Loodus,  1960, nr .  5, lk. 297— 298, Ml.
Резю м е:  Кукк,  Э. Ностоки.
475 .  Teem e ekskurs ioon i  T a r tu  b o ta a n ik a a e d a  —  F o to g a .  —  R ah v a
H ä ä l  23. VI 1960, nr. 148.
476. Kull, I. L a u s e a rv u tu s e s t  m a te m a a t i l i s e s  loog ikas .  —  E. Loodus,  1960, 
nr. 1, lk. 1—5; nr. 2, Lk. 65—<7il, jo o n .  Bibl. 5  nim.
Резю ме: Кулль, И. Исчисление  вы сказы вани й  в матем атической  логике.
A b s trac t :  The ca lcu lu s  of p ro p o s i t io n s  in m a th e m a t ic a l  logic.
477 .  M õ n in g a id  tu n n e tu s te o ree t i l i s i  k üs im usi  seoses lõplike a u to m a a t id e
teo o r iag a .  —  TR Ü Toimet. ,  89, 1960, lk. 109— 115. Joonea l .  bibl.
Резю ме: Кулль, И. Н ек о то р ы е  теорети ко-п ознавательны е  вопросы в связи 
с теорией конечных автом атов .
S u m m ary :  So m e  g n o s io lo g ica l  p ro b lem s  c o n ce rn in g  the  th eo ry  of finite  a u to ­
m ata .
478. Kyyc, X. Я. И сследование  условий со о саж д ен ия  герм ания  с гидратом  
окиси ж ел еза .  —  Изв. высш. V4 e6 .- заведений. Химия и хим. технология,  т. 3, 
№  2, 1960, с. 235— 238.
Илометс, Т. и Куусик, У. а -галогенгидрин ы  ацетиленового р яда .  II. С ин­
тез 1-хлор-5-фенил-2,5-диметил-пентин-3^-диол-2,5. _  См. 429.
479. К ы ргесаар ,  А. и П альм ,  В. И сследован ие  кинетики и м ехан и зм а  р е а к ­
ции х л о р и р о в ани я  этано л а  при помощи НС1. —  Уч. зап. ТГУ, 95, 1960, с. 3—
23, рис., табл .  Библ. 18 назв.
'Resümee: E ta n o o l i  ja  HC l v ahel ise  reak ts io o n i  k inee tika  ja  m eh h a n i sm i  u u r i ­
mine.
S u m m ary :  The s tu d y  of k inet ics  and  m ech an ism  of the  reac t ion  of h y d r o g e n  
ch lor ide  w ith  e thanol .
П альм ,  В., А дерм ан ,  А. и К ы ргесаар ,  А. И сследовани е  кинетики х л о р и р о ­
ван ия  м етанола  хлористы м  водородом . —  См. 544.
480. К яэм бре,  X. Ф. и Л у щ и к ,  Ч. Б. З а м еч ан и я  об исследовании электрон- 
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та  физики и астроном ии (АН Э С С Р ) ,  №  11, 1960, с. 150— 179, граф . Библ. 
113 назв.
S u m m ary :  N o te s  on the  in v es t ig a t io n  of e lectron-ho le  re la x a t io n  p ro cesses  
in c ry s ta l  phosphors .
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п-ф ен и лу р етил ан су л ьф ам ид а .  —  Уч. зап. ТГУ, 95, 1960, с. 56—̂ 65, рис., табл .  
Б и б л  3 назв.
R esüm ee: p - fen ü ü lu re tü la an su lfa m i id i  leelise h ü d ro lü ü s i  k inee t ika  uurimine .
S u m m a ry :  The kinet ic  s tu d y  of the  a lka l ine  h y d ro ly s is  of p -phenylure thy l-  
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Т ал ьви к ,  А. и Кюбар, И. П рим енение кинетического м етода  в целях  
уточнения спектра  поглощ ения а ц етальдеги да  в воде. — См. 625.
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зовской конференции по истории ф изико-м атем ати чески х  наук. М ,  1960, 
с. 43— 44.
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496. Lõokene, E. P a i s tu  ü rg o rg .  — L o o d u sk a i t se  tea tm ik .  Tln., 1960, 
lk. 169— 170, ill.
497 .  - S a k a la  k õ rg u s t ik u  o rg u d e  geo loogias t .  —  E. Loodus,  1960, nr. 2,
lk. 72— 81, ill. Bibl. lk. 81.
Резю м е:  Л ы окене ,  Э. О г ео л о ги и ‘долин возвы ш енности С ак ал а .
A b s trac t :  The g eo lo g y  of the v a lleys  of the S a k a la  hill d is tr ic t .
498. Манкин, О. Г. О диф ф узии  ионов примеси в щ елочно-галоидны х  к р и ­
сталлах .  -— Труды  И н -та  физики и астрономии (АН Э С С Р ) ,  №  11, 1960, 
с. 80— 90, граф. Библ.  21 назв.
S u m m ary :  O n the  d iffusion  of ions of im pur i t ie s  in a lkali  ha lide  c rys ta ls .
499. M as in g ,  V. Doni paeka lda l .  —  E. Loodus,  1960, nr. 1, lk. 32— 37, ill.;
1 1. ill. Bibl. 4 nim.
Резю ме: М азинг, В. Н а  известняковы х берегах  Д он а.
A bs trac t :  O n  the  l im es to n e  b a n k s  of the  Don.
500 .  E iu  « m aa i lm a  k a tu se»  h a r jad e l .  [ 'Reisimärkmeid Pam iir is t] ,  —
E. Loodus,  1960, nr. 6 , lk. 351— 357, ill. Bibl. 7 nim.
501 .  Im e ta im e  juubel.  [Velvitschia  m irab i l ise  a v a s ta m is e  100. a a s t a ­
päevaks],  —  E. Loodus,  1960, nr . 2, lk. 125— 126, ill. Bibl. lk. 126.
502. — — L iik idevahel is tes t  su h e tes t  r a b a d e  ta im ek o o s lu s te s .  (E n d la  rab a-  
m aas t iku  u u r im is tö ö d e s t  X I I I )  —  LUS-i  a a s ta r a a m a t ,  kd. 52, 1959. Tln.,  1960, 
lk. 27— 50, tab.  Bibl. lk. 43— 44.
Резю м е:  М азинг,  В. М е ж в и д о в ы е  в заим оотн ош ени я  в растительны х  сооб­
щ ествах  верховы х болот. (И з исследований болотного л а н д ш а ф т а  Э ндла  X I I I ) .
Zsfass . :  U ber  B e z ieh u n g en  zw isch en  den P f l a n z e n a r t e n  in H o ch m o o rp h y to zö -  
nosen. (F o r s c h u n g e n  der E n d la -M o o r la n d s c h a f t  X I I I ) .
503 .  L o o d u sk a i t se  k v a r ta l  J ä rv se l ja l .  —  L o o d u sk a it se  tea tm ik .  Tln.,
I960, lk. 118— 121. ill. Bibl. 5 nim.
Š04. —  L o o m ad e  elu m eis te r l ik  k u ju ta ja .  [E. S e to n -T h o m p so n i  100. s ü n n i ­
a a s ta p ä e v a  ipuhul], —  E. Loodus,  1960, nr. 6 , lk. Э62— 363, ill.
505.   N ig u la  riiklik looduska itsea la .  —  L o o d u sk a i t se  tea tm ik .  Tln.,  1960,
lk. 36— 41, ill. Bibl,  3 inim.
506 .  R a b a d e  põlem ine  j a  p õ le m is jä rg sed  t a im k a t te  m u u tu s e d .  —  T R Ü
Toimet.,  93, 1960, lk. 96— 122, tab.,  joon. Bibl. lk. 116— 117.
Резю м е: М азинг, В. П о ж а р ы  на верховы х бо лотах  и смены растительности 
на болотных гарях.
Zsfass . :  H o c h m o o rb rä n d e  und  -die E n tw ic k lu n g  der V e g e ta t io n  auf den  M oor- 
b randflächen .
507 .  - S a k sa - in g lise - ro o ts i -so o m e-ees t i -v eq e  so o tead u s l ik  oskussõnas t ik .
Trt. , 1960. 110 lk. (T a im esü s te m a a t ik a  j a  g e o b o ta an ik a  k a te e d e r ) .  Bibl. lk. 108—
109. R o tap r in t .
П ар ал .  загл.:  М азинг,  В. В. Н ем ецко-английско-ш ведско-ф инско-эстонско-  
русский терминологический с ло в а р ь  по болотоведению.
508 .  Ü h e k ü lg n e  ü ldökoloogia .  [Rets.: Иоганзен ,  Б.  Г. О сновы  эк о л о ­
гии. Томск, 1959]. —  Е. Loodus ,  1960, nr . 3, lk. 188— 189.
Резю м е: М азин г,  В. О д носторонняя  о б щ ая  экология.
A bs trac t :  A one-sided  h an d b o o k  of g en e ja l  ecology.
509 .  Jä rv e k ü lg ,  A. M asing, V. ja  Tölp, О. F ü ü s i l in e  g e o g raa f ia .  B io g eo g ra a -  
fia —  G e o g ra a f ia  a r e n g u s t  Ees ti  N S V -s  1940— 1960. Tln.,  1960, l'k. 40— 52. 
Bibl. lk. 46— 52.
509a. 'Я р в ек ю л ь г ,  A., Мазинг, В., Тыльп, Ы. Ф изическая  географ ия.  Б и о ­
географ ия .  —  О разви ти и  географ и и в Эстонской С С Р  194Ö— 1960. Таллин,  
1960, с. 47—60. Библ .  с. 53— 60.
509b. J ä r v e k ü lg ,  А. M asing, V. a n d  Tölp, О. P h y s ica l  g eo g rap ly .  B io g eo ­
g rap h y .  —  O n  the  d ev e lo p m en t  of g e o g r a p h y  in the  E s to n ia n  S.S.R. 1940— 1960. 
T all inn ,  1960, p. 46— 58. Bibl. p. 52— 59.
510. Мазинг, В. В. В лияние п о ж ар о в  на развити е  растительности вер х о ­
вых болот. —  Реги ональн ое  совещ ание по вопросам  геоботанического и ссле­
до в а н и я  болот  С е в е р о -З а п а д а  С С С Р. Тезисы до к л адо в .  Тарту,  1960, с. 45— 47.
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511. Мазинг, В В. Н екоторы е  акту альн ы е  проблемы обработки геоботани-  
ческих анал и зо в  (на примере растительных сообществ верховых болот).  
Р еги ональное  совещ ани е  по вопросам  геоботанического исследования эолот  
С е в е р о -З а п а д а  С С С Р . Тезисы до кл адо в .  Т арту ,  1960? с. 47— 50.
512 .  О подборе  древесны х и к устарн иковы х  пород для ^привлечения
откр ы то гн езд ящ их ся  птиц в городах .  — Орнитология, вып. 3, i960, с. 425 
429. Библ. 8  назв.
5 1 3 ' . ------ Об услови ях  повы ш ения численности полезных о ткры тогн ездя-
щ ихся  птиц в городах .  __ Тезисы д о к л а д о в  четвертой Прибалтийской орнито­
логической конференции. Рига ,  1960, с. 65—66.
514. М ихайлов,  О. В. И. Л ен ин  о борьбе Э .Геккеля  за  идею е ди н ства  при­
роды. —  Уч. зап. ТГУ, 89, 1960, с. 131 — 144. Подстр. библ.
Resüm ee: V. I Lenin  Е. Haeckeli  v õ i t lu se s t  looduse  ü h t s u s e  idee  eest.
S u m m ary :  V. I. Len in  ab o u t  E. H a ec k e l ’s s t r u g g le  tor  the  p r in c ip le  of the 
u n i ty  of na tu re .
515. Mihkelsoo, A. G e o g raa f i l in e  k i r jan d u s .  —  G e o g ra a f ia  a r e n g u s t  Eesti 
N S V -s  1940— 1960. Tln., 1960, lk. 86— 93. Bibl. lk. 88— 93.
515a. Михкельсоо, А. Г еограф ическая  литер ату р а .  —  О развити и  геогра­
ф ии в Эстонской С С Р  1940— 1960. Таллин, 1960, с. 100— 108. Библ .  с. 102— 108.
515b. Mihkelsoo, A. G e o g rap h ica l  l i te ra tu re .  — O n  the  d ev e lo p m en t  of geo ­
g ra p h y  in the  E s to n ia n  S.S.R 1940— 1960 T al l inn ,  1960, p. 98— 107. Bibl. 
p. 100— 106.
516. Miidla, H. M i t š u u r in la n e  A lek san d er  K u rv i t s  75 -aas tan e .  —  F o to g a .  — 
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a a s t a r a a m a t  1959. Tln.,  1960, lk. 225— 231, portr . ,  k a a r t .  Joonea l .  bibl.
Резю м е: В асильев , Л .  100 лет со дня смерти ген ер ала  К- И. Теннера.
Zsfass . :  Im G e d a n k e n  an  G enera l  C. Tenner.
683. В асильев , JI. П ервы е  инструм ентальны е  съемки на территории Э стон­
ской С С Р. —  Уч. зап. ТГУ, 8 8 , 1960, с. 80— 85, рис. Подстр .  библ.
R esüm ee: E s im esed  in s t ru m e n ta a ls e d  m õ õ d is tu s tö ö d  Ees ti  iNSV te r r i to o r iu ­
mil.
Zsfass . :  Die e r s ten  M e ss t i s c h a u fn a h m e n  in E s t lan d .
Jõg i ,  E. ja  Velsker, K. E le m e n ta a r m a te m a a t ik a  ü lesande id .  I. A lgebra l ised  
te isend id  ja  v õ r ra n d id .  —  Vt. 432.
684. Vesm an, E. E le k t ro n a rv u tu sm a s in a te s t .  —  E das i  19. III 1960, nr.  56.
685. Viiding, H. R ä n d r a h n u d  ja  k iv ikü lv id .  —  L o o d u sk a itse  tea tm ik .  T ln .r 
1960, lk. 176— 190, ill. Bibl. 6 nim.
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6 8 6 .  Viileberg, L., K asv u k o h a  v a h e ld u se  t a g a j ä r j e l  k a r tu l j s  t o i m u %  ajest! 
füs io loogil is tes t  ja b iokeem ilis tes t  m u u tu s te s t  n in g  n e n d e  m õ ju s t  n u :5 u *a  e 
seem ne  kvaliteedile .  — TR Ü Toimet. ,  82, 1960, lk. 103— 125, tab.  Bibl. 16 nim.
Резю ме: Вийлеберг, JI. О физиологических и биохимических  изменениях  у| 
картоф еля ,  обусловленных переменой места его в ы р ащ и в ан и я ,  и их влиянии 
на семенные качества  клубней.
Zsfass . :  U ber  die in fo lge  v on  S ta n d o r tw e c h se l  in der Kartoffe l  a u f t re te n d e n  
physio log ischen  und  b iochem ischen  V e r ä n d e r u n g e n  und ih ren  E in f lu ss  aut die 
Q u a l i t ä t  des P f la n z g u te s .
687 .  K a sv u t in g im u s te  v a h e ld u se  m õju  k a r tu l i  r e d o k sp ro tses s id e le .
E P A  tead. tööde  kog u m ik ,  15, 1960, lk. 145— 161, tab .  Bibl. 26 nim.
Резю ме: Вийлеберг,  Л .  Влияние чередования  условий в ы р а щ и в а н и я  на 
окислительн о-восстановительные процессы у к ар то ф ел я .
Zsfass .:  Die E in w irk u n g  v e rsch ied en e r  B öden  au f  R e d o x p ro ze sse  de r  K a r­
toffel.
6 8 8  .  M a d a ls o o m u l la  v ä e ta m ise  m õ ju s t  k a r tu l i  füsio loogil is-b iokeem ilis-
tele p ro tse ss id e le  ija se e m n eo m ad u s te le .  —  T R Ü  Toimet. ,  93, 1960, lk. 228— 247, 
tab. Bibl. lk. 244— 245. ,
Резю ме: Вийлеберг,  Л .  О влиянии удобрени й на физиолого-биохимиче- 
ские процессы и семенные к ачества  к а р т о ф е л я  на т о р ф я н о й  почве низинного 
типа.
Zsfass. :  Ü ber  die W irk u n g  der D ü n g u n g  vo n  N ie d e ru n g sm o o rb ö d e n  auf die 
physio log isch -b iochem ischen  P ro z e sse  sow ie  den P f a n z g u tw e r t  de r  Kartoffel .
689 .  N o o rte  t e a d la s te - k a r tu l ik a s v a ta ja te  k o n v e ren ts i l t .  —  E d a s i  1. IV
1960, nr . 65.
690. Вийлеберг, Л. И. В лияние условий в ы р ащ и в ан и я  на некоторые био­
химические п о к азател и  у к ар то ф ел я .  —  I Биохим. конф ерен ция  Прибалт, 
республик и Белоруссии. Тезисы до к л адо в .  Т арту ,  1960, с. 25— 27.
691. Võhandu, L. M õni sõna  Ü T Ü -s t .  —  T R Ü  2. XII  1960, nr .  35.
692 .  P i lk  tu levikku. Ju h t im is -  ja a d m in i s t r a t i iv a p a r a a d i  töö m od ern i­
seerim ise  p rob leem e.  —  E d as i  129. V I I  1960, nr .  149.
693. _  V õ im lem isk o h tu n ik e -v ah e lise  kooskõ la  h in d am ise s t .  —  ENSV
kõrg. o ppeasu t .  I I I  vabar i ik i ,  t e a d . -met. k o n v e re n t s  k eh ak u l tu u r i  alal.  Konve­
ren ts i  e t tek an d ed .  Trt. ,  1960, lk. 46— 50. Bibl. 4 nim.
Ü L I Õ P I L A S T E  T Ö ID  
РАБОТЫ  СТУ Д ЕНТО В
694. E lberg ,  К. Ü le v a a d e  V õ r t s j ä r v e  ü m b r u s e  s u r u s ä ä s k la s t e  (D iptera Tendi- 
pedidae) fa u n a s t .  —  M — L üliõp. tead .  töid .  1. Trt. ,  1960, lk. 66 — 89, joon. Bibl. 
18 nim.
695. Hein, V. M õ n ed e  lu h a ta im e d e  seem n e lises t  p a l ju n e m ise s t .  — M — L 
üliõp. töid. 1. Trt. ,  1960, lk. 172— 181. Bibl. 7 nim.
696. Kalamees, K. K u r tn a  n õ m m e ta im k o n d .  —  M — L üliõp tead  töid.
1. Trt.,  1960, lk. 182— 198; 11 1. iil. Bibl. 11 nim.
697. Kirsipuu, A. A hvena  vere  füs io loog il is tes t  n ä i t a ja te s t .  —  M — L üliõp. 
tead. töid. 1. Trt. ,  1960, lk. 90— 119, d iag r .  Bibl. 19 nim.
69S. Kreem, E. G ru u s ia  ta e v a s  ja tav ad .  [Reis ipäevikust]  —  F o to d e g a  — 
T R Ü  23. X II  1960, nr. 38; 6 . I 1961, nr. 1; 13. I 1961, nr. 2; 20. I 1961, nr. 3.
699. Kõvask, V. Nelja  j ä r v e  fü to p la n k to n is t  Ees ti  N S V  kesk .  ja lõ u n a ­
osas.  —  M — L üliõp. tead . töid. 1. Trt.,  1960, lk. 151— 171. Bibl. 6  nim.
700. М алдре ,  Я. и Педак, Эв. М олибден в сульф идны х м и нералах  района 
В ы х м а .  —  М — L üliõp. tead. töid. I. Trt.. 1960, lk. 47— 54; 1 1. tab.  Bibl. 7* nim.
701. Marvet, A. K aitsem e  loodust.  — F o toga .  —  TR Ü 7. X 1960, nr . 27.
702. Moorits,  H. Taim efüsio loog ia  a ja lo o s t  T a r tu  ülikoolis .  — M — L üliõp. 
t ead .  töid.  1. Trt. ,  1960, lk. 128— 150, iportr. Joonea l.  bibl.
703. Mäetalu, H. T o m a t iv i l ja d e  va lm im ise  k i iren d am ise  m õ n in g a te  m ee tod ite  
v õ rd le v a s t  u u r im u ses t .  —  M — L üliõp. tead. töid. 1. Trt. , 1960, lk. 120— 127. 
Bibl. 2 nim.
704. S õ s tra ,  ü .  E s im esed  sa m m u d .  [TRÜ a te is t ide  klubi a s u ta m ise s t  j a  t e g e ­
vusest] .  —  T R Ü  23. XII  1960, nr. 38.
Kaln in ,  V., Sõs tra ,  Ü. ja  Kirs,  A. Kas u sk l ikus t  ü l iõp i lases t  sa a b  a rs t i?  —* 
Vt. 824.
705. Tammik, A. N H 4J-T1 k r is ta l l fosfoor i  m a d a la te m p e ra tu u r i l i s e  m o d if ik a t ­
siooni r ö n tg e n o g r a a f i l in e  uurim ine .  —  M — L üliõp. tead .  töid . 1. Trt. ,  I960, 
lk. 13— 20, joon. Bibl. 9 nim.
706. Tiit, E. S te in i tz i  teoreem is t .  —  M — L üliõp. tead. töid. 1. Trt. ,  1960, 
lk. 3— 12. Bibl. 4 nim.
707. Timm, T. A ndm eid  E es t i  N S V  m ag e v e te  o l igohee tide  (O ligochaeta  Iimi- 
cola) fau n as t .  —  M — L üliõp. tead .  töid.  1. Trt. ,  1960, lk. 55— 65; 1 1. tab.  Bibl. 
6  nim.
708. Vunk, V. M a ss is is e s te  sa d e m e te  h u lg a  e t t e a rv u ta m in e  aero loog il is te  
d ia g ra m m id e  m ee to d il  E es t i  NSV-s.  —  M — L üliõp. tead .  töid. 1. Trt. ,  1960, 
lk. 21— 46, ill. Bibl. 11 nim.
Õ I G U S T E A D U S K O N D  
Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  ФАКУЛЬТЕТ
709. Ananjeva, J. N õ u k o g u d e  se a d u sa n d lu s e  kodif itseerim ise  k üs im uste le  
p ü h e n d a tu d  B a lt i  l i id u v ab ar i ik id e  k õ rg e m a te  õ p p e a s u tu s te  vah e l in e  tead u s l ik  
ko n v e ren ts .  —  T R Ü  Toimet. ,  84, 1960, lk. 3— 17.
Резю м е: А наньева ,  Ж - М е ж ву зо вс к о е  научное совещ ание П ри балтийских  
союзных республик, посвящ енное  вопросам  кодиф икац ии  советского за к о н о ­
дательства .
710. А наньева ,  Ж .  В опросы к одиф икац ии  гр аж д а н ск о го  процессуального 
зако н о д а те л ьс тв а  Эстонской ССР. —  Уч. зап. ТГУ, 84, 1960 с. 70— 82. Подстр. 
библ.
R esüm ee:  E es t i  N S V  t s iv i i lp ro ts e s su a a lse  s e a d u sa n d lu s e  kodif itsee rim ise  
küsim usi .
711 .  О понятии г р аж д а н ск о го  право н ар у ш ени я  и м ерах  госу дар ст ­
венного п р и н у ж д ен и я  по советскому праву. —  Теоретические вопросы р а зв и ­
тия  советского  го су дар ств а  и п р ава  в период развернутого  строительства  
ком м унизм а .  Тезисы д о к л а д о в  на м еж ву зо вско й  научной конференции. Р о с ­
тов, 1960, с. 93— 95.
712. Auling, R. P r o fe s s o r  Р. V iha lem  50-aastane.  — E d as i  17. V  1960, nr. 97.
713. Ilus, E. R oom a e raõ ig u se  a lused. Õ p ik-konspek t  õ ig u s te a d u sk o n n a  ü li­
õpilaste le .  Trt., 1960. 195 lk. (T s iv ii lõ iguse  ja  -p ro tsess i  ka teeder .)  R otaprin t .
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714. Jegorov, J. Riigi ja  o iguse  a ja lu g u .  IV. Trt.,  1960, 143 lk. (R iig i  i a  
o iguse  a ja loo  k a te ed e r ) .  Joonea l .  bibl. Rotaiprint.
715 .  0'hiskondlik-)poliit iline kord  ja õ ig u s  E es t is  X I I I — XVI sa ja n d i l .
Trt.,  1960. 60 lk. (Riigi j a  õ ig u se  a ja loo  k a te ed e r ) .  Joonea l .  bibl. R o tap r in t .
716. Kelder, V. Kolhooside  huvisid  k a i t sv a te s t  n o rm id e s t  Ees ti  N SV ts iv ii l ­
koodeksi  projektis.  —  TR Ü Toimet. ,  84, 1960, lk. 37— 54. Joo n ea l .  bibl.
Резюме: Кельдер, В. О нормах, направленн ы х  на охр ан у  интересов  к о л ­
хозов, в проекте  гр аж д а н ск о го  кодекса  Эстонской ССР.
717 .  K olhoosn iku te  d i s t s ip l in a a rv a s tu tu se s t .  —  Sots.  P õ l lu m a ja n d u s ,
1960, nr.  2 2 , Mc. 1045— 1047.
718 .  iNõukogude m aaõ ig u s .  (L o en g u d ) .  Trt. , 1960. 249 lk., ill.; 1 1. iplaan
(T siv ii lõ iguse  ja -p ro tsess i  k a te ed e r ) .  Joonea l .  bibl. R o tap r in t .
719. — -— T ö ö ta ja te  tööle  v o rm is ta m is e s t  ja v a l l a n d a m is e s t  ko lhoosides .  [Kon­
su lta ts ioon] ,  —  Sots. P õ l lu m a jan d u s ,  1960, nr. 3, lk. 130— 131.
720. Кельдер, В. М а т ер и а л ьн а я  ответственность за  причинение ущ ерба 
им ущ еству  колхозов . —  Уч. зап. ТГУ, 99, 1960, 133 с. Подстр .  библ.
Resümee: M a te r ia a ln e  v a s tu tu s  ko lhoosl iku le  o m an d i le  k a h ju  t e k i tam ise  eest.
7121. Laasik, E. E la m is p in n a g a  v a ru s ta m is e  p a r a n d a m is e s t .  — E das i  30. XI 
1960, nr. 237.
722 .  E lu a eg se  ü la lp id am ise  leping. — T R Ü  Toimet. ,  84, 1960, lk. 55—69.
Jooneal.  bibl.
Резю ме: Л аа си к ,  Э. Д о го в о р  пож изн ен ного  с о дер ж ан и я .
723 .  M iks  n õ u k o g u d e  in im ene  p o o ld ab  a in u l t  i lm alikku  m a tu se ta l i tu s t?
—  E d as i  il|3. V 1960, n r .  94.
724 .  P a r e m a id  e la m is t in g im u s i  v a j a v a t e  k o d a n ik e  a rve levõ tm ine .  —
E d as i  16. XII  1960, nr .  247.
725. Л ааси к ,  Э. М а тер и а л ы  Республиканского  со вещ ани я  научных и 
р у ко во дящ их  практических работников  о рганов  юстиции по вопросам  кодиф и­
к ации гр аж данско го ,  г р аж д а н ск о г о  процессуального  и тру до во го  з а к о н о д а ­
тельства. —  Науч. сообщение по п роекту  Г К  Р С Ф С Р  (М-во юстиции Р С Ф С Р ) .  
М., 1960, с. 149— 152.
726. Lott, J. Ig a le  ü l iõp ilasele  ü h isk o n d l ik  er ia la .  —  TR Ü 28. X 1960, nr.  30.
Tuulik, J. ja  Lott, J. E s im es i  k o kkuvõ t te id  1960. a. su v is te s t  t ö ö d e s t  —
Vt. 381.
727. Л отт ,  Ю. К репить  соли дарность  м о л о деж и  всего мира! — Сов. Эсто­
ния 18 XI 1960, №  272.
728 ------ У нас белоручек  нет. [О т р у д о в ы х  д е л ах  ком сом ольцев  Т ар ту ­
ского гос. ун-та}. —  К о м со м о л ьск ая  п р а в д а  23 III  1960, №  70.
729. Mäll, J. M ida  tu leb  s i lm a s  ipidada. T ööõ iguse  n o rm id e  t ä i tm ise s t  m õne­
des [Tartu] l inna  e t tev õ te te s  ja  a su tu s tes .  —  E d as i  24. II  1960, nr. 39.
730 .  M õ n in g a id  k ü s im u s i  seoses  t ö ö se a d u s a n d lu se  kod if i tsee rim isega
E es ti  'NSV-s.  —  TR Ü Toimet. ,  84, 1960, lk. 99— 111. Joonea l .  bibl.
Резю м е: М ялл ,  И. О некоторы х вопросах, возни каю щ их в связи  с кодиф и­
кацией з а к о н о д а те л ьс тв а  о т р у де  в Эстонской ССР.
731 .  Töötü l ide  läb iv a a tam ise  kord.  Tln., ERK, 1960. 44 lk. (E N S V
PT T L Ü . Nr. 295). Joonea l .  bibl.
732. Мялл, И. Я. П р ав о в ы е  вопросы контроля  ф а б за в м ес тк о м о в  за  у во л ь­
нением рабочих  и с л у ж ащ и х .  — Т рудовое  право  в свете решений XXI съез­
д а  К П С С . М., 1960, с. 216— 221.
733. Raal, Е. .Nõukogude rahvakohtu demokraatia. —  Edasi 22. XI 1960, 
nr. 231.
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734 .  V õ i t lu s  a lkoho l ism iga  — täh tis  ü lesan n e  võ i t lu ses  k u r i te g e v u s e g a .
A biks  lektorile .  Tln., 1960. 28 1. (E N S V  PTTLÜ . Nr. 32). R o taa to rp .
735. Раал, Э. X. О новых за д а ч а х  • набл ю дател ьн ы х  комиссий в борьбе с 
преступностью  е  Э с т о н с к о й  ССР. — Теоретические вопросы р азвити я  совет­
ского г о су дар ств а  и права  в период развернутого  строительства  коммунизма.  
Тезисы д о к л а д о в  на м еж вузовской  научной конференции. Ростов,  1960, 
с. 100— 101.
736. Rebane, 1. M ida  m õis tab  n õ u k o g u d e  õ igus  en esek a itse  all? — K üsim used  
ja  V a s tu se d ,  nr .  11 , 1960, lk. ,29—33.
737 .  R a h v a k o h tu te  v a l im is te  puhul. —  K o d u m a a ,  dets . 1960, nr . 50.
738. П аас ,  К. М. и Ребане, И. А. О некоторых вопросах  общей части п ро­
екта УК Эстонской С С Р .  — Сов. государство  и право,  1960, №  5, с. 119— 123.
739. Ruus, М. 70 a a s ta t  on t ä h i s ta tu d  1. m aid  kui tö ö rah v a  r a h v u sv a h e l i s t  
so l id aa rsu se  päeva .  Abiks lektorile . Tln.,  1960. 35 1. (E N S V  PT T LÜ . Nr. 48). 
R o taa torp .
740. Salumaa, E. K o h tu l ik u d  v a id lu se d  a laea l is te le  las te le  a l im en t id e  n õ u d ­
mise asjus.  — TR Ü Toimet. ,  92, 1960, 71 lk. Joonea l .  bibl.
Резю ме: С алу м аа ,  Э. С удебные споры об али м ентах  несовершеннолетним 
детям.
Zsfass. :  Gerichtliche  S tre i t fä l le  bei der F o r d e r u n g  von  A lim en ten  z u g u n s te n  
m in d e r jä h r ig e r  Kinder.  1
741 .  T s iv i i la s jad e  e e le t tev a lm is tam ise  s e a d u sa n d l ik u s t  reg u lee r im ises t
Eesti  iNSV ts iv i i lp ro tsess i  koodeksi  projektis .  — TR Ü Toimet. ,  84, 1960, lk. 83—
98. Joonea l .  bibl.
Резю ме: С а л у м а а ,  Э. О зако н о дател ьн о м  регулировании  предварительной  
подготовки дел  в проекте г р аж д а н ск о г о  процессуального кодекса  Э сто н ­
ской ССР.
742. Sildmäe, I. E e s t im a a  p õ l lu m a ja n d u s e  ta s e m e s t  X V III  sa jan d i l .  —  E. 
K om m unis t ,  1960, nr.  5, lk. 41— 49. Joonea l .  bibl.
742a. Сильдмяэ, И. Сельское  хозяй ство  Э стляндии  в X V III  веке. — К о м ­
мунист Эстонии, 1960, №  5, с. 43— 52. Подстр. библ.
743. Sildmäe, I. F e o d a a l r e n d i  a r e n g u  küsim usi  E es t im aa  p õ l lu m a ja n d u se s  
XV III  sa jan d i l ,  — Ees ti  ü h e n d a m ise s t  V e n e m a a g a  ja  selle  a ja lo o lise s t  t ä h t ­
susest.  Tln., 1960, lk. 184— 203. Joonea l .  bibl.
744.  M õ isa  j a  ta lu  p õ l lu m a ja n d u se  a re n g u  ta s e m e s t  ja  ten d e n t s i s t
E es t im aa l  XVLII sa jan d i l .  —  TR Ü Toimet.,  87, 1960, lk. 224— 249, tab. Joo n ea l .  
bibl.
Резю м е: С ильдм яэ ,  И. Об уровне  и тенденциях  р азви ти я  помещичьего и 
крестьянского сельского х о зя й ства  в X V II I  веке в Э стляндии.
Zsfass . :  V o n  dem  S ta n d  u nd  den  E n tw ic k lu n g s te n d e n z e n  der Hofs-  und  
B a u e rn w i r t s c h a f t  im 18. J a h r h u n d e r t  in E s t lan d .
745 .  M õ n in g a id  f eo d aa lren d i  a r e n g u  k üsim usi  E es t im a a  p õ l lu m a ja n d u ­
ses X V III  s a jan d i l .  —  M a ja n d u s te a d u s l ik u  k o n v e ren ts i  e t t e k an n e te  teesid. Trt.,  
1960, lk. 28 — 29. Jo o n ea l .  bibl.
746.   T a r tu  Ülikoolis  õpib 5000 ül iõpilas t .  —  U u s  I lm  (N ew -Y ork) ,  jaan .
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747. Uustal, A. A m eerika  Ü h e n d r i ig id  p re s id en d iv a l im is te  eel. — E d as i  26. X 
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748 .  A m eer ika  Ü hen d r i ik id e  r i ig iõ igus .  (Õ p p e v ah e n d ) .  Trt. ,  1960. 116 lk.
(Riigi-  ja  h a ld u s õ ig u s e  k a te ed e r ) .  R o tap r in t .
7 4 9 ------ I t a a l i a  j a  S a k sa  F ö d e ra t i iv se  V a b ar i ig i  r i ig iõ igus .  Trt. , 1960. 85 lk.
(R iig i-  ja  h a ld u s õ ig u s e  k a te ed e r ) .  Rotaprin t .
750. U us ta l ,  A. J a a p a n  p ä ra s t  valimisi.  —  E d as i  30. XI 1960, nr . 23/.
7 0 1 . ------ K eela ta  tu u m a p lah v a tu sed .  —  E d as i  7. XII 1960, nr. 241.
752 .  L a h e n d a d a  « küs im uste  küsim us».  [D esa rm eer im isp rob leem ],
E d a s i  2. XI 1960, nr . 218.
753 .  L ikv ideerida  koloniaalsüsteemi.  — E d as i  14. XII 1960, nr. 246.
754 .  L ä ä n e - S a k s a m a a  t a a s r e lv a s t a m in e  o h u s ta b  r a h v u s v a h e l i s t  rahu.  —
E d as i  19. X 1960, nr. 208.
755 .  Millise  tee va l ib  T ürg i?  —  E das i  16. XI 1960, nr. 227.
756 .  R ah v ad  n õ u a v a d  õiidise ja  tä ie liku  d e sa rm e e r im ise  teo s ta m is t .  —
E d as i  27. IX 1960, nr. 192.
757 .  - S c a r b o ro u g h ’ õppe tund .  — E d as i  25. XI 1960, nr.  233.
758 .  T a a s t a d a  H iina  R a h v a v a b a r i ig i  sead u s l ik u d  õ ig u se d  ÜRO-s! —
E d as i  12. X 1960, nr. 203.
759 .  T äh t is  e tapp Ü R O  tegevuses .  [Ü le san n e te s t  ja  s e n ise s t  tegevusest] ,
—  E d as i  20. IX  I960, nr. 187.
7 6 0 . ------ Ü h in e n u d  R a h v a s te  O rg a n is a t s io o n .  Tln.,  1960. 26 1 (E N SV
P T T L Ü . Nr. 112). R o taa to rp .
761. Ю ри д ическая  общ ественность о б с у ж д ае т  проект Основ за к о н о д а те л ь ­
ства о тру де  С ою за  С С Р  и сою зных республик. [По м а т е р и а л а м  заседаний 
в Москве, Л ен ин гр ад е ,  Т арту ,  Риге  и Б аку .  С татьи : Л .  М. К олдаева ;  
Е. В. М агн ицкая ;  А. Т. У усталь;  П. М уциниекс  и О. Зонне;  И. П. М амедов].  — 
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764 .  R ü g i  mõiste .  Trt. ,  1960. 40 lk. (R iig i  ja õ ig u se  a ja loo  ka teed e r) .
R o tap r in t .
765. — — S o ts ia l is t l ik u  k o r ra  rahu liku l  teel k e h te s ta m is e s t  Ees tis .  —  Nõuk. 
Õ p e ta ja  18. VI 1960, nr. 25.
766 .  S o ts ia l is t l ik u  se ad u s l ik k u se  p rob leem e  ja  v ab ar i ik l ik u  s e a d u s a n d ­
luse  k o d if i tsee r im ise  ü le san d e id .  — T R Ü  Toimet. ,  84, 1960, lk. 18— 36.
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768. Вихалем, П. Б у р ж у а з н ы й  суд с л у ж и т  интересам  капиталистов .  [Суд 
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lk. 59.
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ве и их хирургическое лечение. —  Науч.  конф еренция Мед. фак. Тезисы дб- 
-кладов. Т арту ,  1960, с. 06.
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зы ван ия  в ней ам м и ака .  __ См. 910.
805. Холло, В. J1. и М артинсон,  Э. Э. О влиянии мочевины на секрецию 
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Dairi,  N. G. (282)
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Hein ,  Viiu 695 
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J o g a n s e n ,  B. G. (508)
Ju h a n so o ,  M a t i  1246 
Jõg i ,  Aino 203 
Jõg i ,  E r ich  432 
Jä rv ,  A. 230 
J ä rv a ,  Leili  1219 
Jä rv e k ü lg ,  A. 509— 509b 
Jü rg e n - B o g d a n o v ,  F. (1195) 
Jü r g e n s o n ,  M. (565)
Jü rg e n so n ,  Rein 1220 
Jü r im äe ,  Endel  433— 435 
Jü r i sm a .  V i im a  1086, 1103
Kaal,  Tii t 436 
K aalep ,  T. 276
Kaasik ,  Ü lo  437— 440 
K adarp ik ,  M ilv i  1067— 1067a 
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Kala, I l ja  441
K alam , V a l te r  1086, 1104— 1105 
K a lam ees ,  A le k sa n d e r  1106 
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Kalits ,  J o h a n n e s  108— 121
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Kalnin,  V ik to r  813— 825
K an ter ,  H a r r i  826
Kaplinski,  J a a n  1214
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K arelson ,  Rudolf  204— 205, 288
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Karpov ,  O. N. 1203 (diss.)
Karu, E lm a r  827— 828 
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Kask, M ihkel 829— 833 
K a sk m e ts ,  R eg in a  834— 835 
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